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M İLLET PARTİSİ 
ÜYELERİNE
Partimizin iftiharla 
göğsünüzde taşıyaca­
ğınız rozetleri hazar 
Isrnm şiir. Bedel ve 
oata ücreti gönderil­
diği takdirde Kudret 
gazetesinden temin 
edilir. Fiatı 20 Krş.
Halkın ümitleri
boşa çıkmıştır çarpışan Türk erleri
Düşmanlaomuzomuza
“ Yumruk aynı yumruk vuran eller değişti, 
saz aynı saz yalnız çalan teller değişti,,
Karadeniz bölgesinde teşkilâtla temaslara çıkan M. Partisi Genel idare 
kurulundan Aldoğan, Tahtakılıç ve Milletvekili Böliikbaşı heyecanlı hita­
belerde bulunarak iktitarı, vaat ettikleri memleket hizmetine davet ettiler
Bartın, Hususî muhabirimiz Ya- 
kup Kefelioğlu büdiriyor) — Mil­
let Partisi Genel İdare kumlu üye­
lerinden General Sadık Aldoğan, 
Genel Sekreter Ahmet Tahtakılıç, 
Milletvekili Osman Böliikbaşı be­
raberlerinde Zonguldak İl idare ku­
tulu başkanı Bahaeddin Göçevel 
ve diğer partili arkadaşlarla saat 
12 de Bartma gelmişlerdir.
Yollarda kafile halinde misafir­
leri karşı lıyan köylü vatturdkşlar 
Millet Partisi temsilcilerine sevgi 
tezahürleri göstermişlerdir.
Bartında binlerce vatandaşın iş- 
tirakile cumhuriyet meydanına gi­
dilmiştir. İlk olarak söz alan Millet 
Partisinin Bartın ilçe idare kurulu 
başkanı Avukat Yadigâr Rasim Kut 
oğlu partinin prensiplerine temasla 
Bartmda Millet Partisinin toplan­
tısını hazmeddmiyen iktidar men 
suplarının savcılığı harekete getir 
mek için emir verdiklerini ve top­
lantıyı sabote edeceklerini açıkla­
mış sözlerine:
« Varsın vicdanlarım çarpık 
maksatlara kullansınlar» diyerek 
kürsüden inmiştir.
Ahmet Tahtakılıç kürsüde 
Müteakiben kürsüye alkışlarla 
(Devamı Sa. 4 Sil. 3 de)
Hukuk devleti
Ord. Prof. Vasfı Kaşid SEVİG
A risto adaleti, siyasi cemiyetlere nizam veren unsuı- olarak kabul eder. Adaletsiz, bir nizama varabil­
mece imkân olmadığım cemiyetimizin son zamanlarında 
cliıştüğü hazin vaziyet kadar isbat edici bir delil olamaz. 
Her millet zabıtaya fertlerin hürriyetine tecavüz ede
bilmek ve onu az çok uzun 
hapis ve tevkif edebilmek yet 
kişini vermiştir. Ceza Muha­
kemeleri Usulü Kanunumuz 
sanığın tutulduğunda derhal 
ve nihayet tutulduğu günü 
yetkili yargıç önüne çıkarıl­
masını ve yargıçın hemen ve 
nihayet tutulduğunun ertesi 
günü sanığın zan altında bu­
lunduğu husustan dolayı sor­
guya çekilmesini emretmek 
suretile kimsenin idare âmir­
leri ve lıattâ adalet makamla­
rı tarafından 24 saatten fazla 
tutuk bırakılabilmesini asla 
kabul etmemiştir.
Polis salâhiyet kanununun 
demokrasi hareketinin ilk za­
feri ile kaldırılan 18 inci mad­
desi de «fevkalâde hallerde 
ve devletin emniyet ve selâ­
metini ve İçtimaî nizamı teh­
dit ve ihlâl kabiliyetini haiz 
vaziyetlerde bu hal ve vazi­
yetleri ihdas edeceklerine 
veya devamına müessir ola­
caklarına şüphe edilenleri se­
bep ortadan kalkıncıya kadar 
polis, nezareti altına alınabi­
lir. Bu hal ve vaziyetin ve de­
vamının takdiri en büyük 
mülkiye âmirine aittir.» De­
mek suretile idareye gayrı 
mahdut bir tevkif yetkisi ta­
nımakta idi. Böylece ceza 
muhakemeleri usulü kanunu 
ile polis salâhiyet kanunu a- 
rasmda büyük biı- zıtlık gö­
züküyordu.
Büyük milletimizin en kötü 
talihsizliği kendisine adaletin 
de idaresinin de emniyet ve­
rememiş olmasıdır. Buna da 
sel:en siyasî cemiyetlere an­
cak adalet ile nizam verilebi­
leceğine bu memleketi idare 
edenlerin gerçekten inanmış 
bulunmalarıdır; hukukî dev­
leti kuramamış veya kurma­
yı istememiş olmalarıdır.
İdare sahasını bir tarafa 
bırakalım adaleti ele alalım. 
İnkılâbı korumk mucip sebe- 
bile cumhuriyet savcılarım 
birer emniyet âmiri haline so­
kan zihniyet adaleti yıkmıştır 
vc polis salâhiyet kanununun 
kaldırılan 18 inci nıaddeslíe 
idareye verilen salâhiyetin 
kat kat üzerinde bir yetkiyi 
idare, adaleti vasıta ederek 
ele almış ve mesuliyetini de; 
yazık ki adalete yükletmiştir.
("Baş tarafı Sa. 1 de)
sürebilecek bir müddet için
Orta Avrupayı 
ve orta doğuyu 
koruyan Türkiye'
Türkiye, 19 kuvvetli 
tümeni ile Rusyanın 
karşısında granit gibi 
durmaktadır
Ankara, 14 (ANKA — USİS)' 
Vaşington Star gazetesinin i 
Ortadoğu’daki muhabiri Blair* 
I Moody, «19 Türk tümeni Orta- | 
ı doğu’yu Kızıl Ordu’dan Koru­
yor» başlıklı yazısında diyor k i:' 
Ortaşark’a yapılacak ko-l 
münist akınına kuvetli 19 tü- ’ 
’ meni il sert bir kaya gibi karşıt 
l duran Türkiye Garbı Avrupa’ - 
mn Rusya tarafından istilâsına! 
(mani olacak büyük bir kuvve - 1  
tin özü olabilir. Ruhr’a doğru* 
(giden Kızıl Ordu’nun arkasın-1 
ı dan Tuna üzerinden yapılacak 
büyük bir hücum Stalin’in esas!
1 ikmâl hattını tehdid edebilir, i 
.Bu mey .urdan okumaya kar-’  
(Deoamt Sa. 4 SU. 3 de) (
geminin süvarisiBirliğimizi, Koreye götüren 
G. Kurmay Balkanımıza bir mektup gönderdi
Genelkurmay Başkanlığı Haber Alma Daire- (
sinden öğrendiğimize göre, Kore’de Birleşmiş f 
Milletler kuvvetleri ile omuz omuza çarpışan Türk 
birliğini İskenderun’dan Kore’ye götüren Ame­
rikan donanmasına mensup General W - G. Haan 
gemisi süvarisi Ansel L. Saffer, Genelkurmay Baş 
kanı Orgeneral Nuri Yamut’a aşağıdaki mektubu 
göndermiştir:
Orgeneral Nuri Yamut 
Türk silâhlı kuvvetleri Genelkur­
may Başkam Ankara —  Türkiye
Sayın Generalim,
25 Eylül 1950 tarihinde İskenderun’da 
yaptığımız görüşme gereğince bu mektu­
bumla bazı hususları arzediyorum.
Kore’ye gönderilen Türk silâhlı birli­
ğini hamilen İskenderun’u terkettiğimiz 
günden beri gerek ben, gerekse emirle­
rimdeki mürettebat, Türk askerleri ve 
Türk milleti hakkında takdire şayan bir 
çok bilgiler edindik. U. S. N. S. General 
W . B. Haan gemisinin bütün personeli 
bu tarihî hâdiseyi yaşamış olmakta şeref 
ve sevinç duyarlar.
Genpral Tahsin YazıcTmn komutası al­
tındaki Türk askerlerinin bir çoğu deniz 
ve vapur hayatının yabancısı olmasına rağ 
(Devamı Sa. 4 Sii. 1 de)
Kore Kahramanlarımız 
hareketlerinden evvel 
sıhhî muayeneden geçerken
inönüye yapılan nümayiş D.P. 
meclis grupunda incelendi
Bazt milletvekilleri de Maarif teşkilâtını bürü­
yen komünist hocalar meselesini ileri sürdüler
Bartında heyecanlı hitabe de bulunan Kırşehir Milletvekili 
Osman Bolü kinişi
Demokrat Parti Meclis Grubu 
bugün saat 15’de Başkanvekili 
Abidin Potuoğlunun başkanlı­
ğında toplanmıştır. Grubun bu 
günkü içtimai beş buçuk saat 
devam etmiş ve ruznamede bu­
lunan sual takrirleri üzerinde 
müzakereler cereyan etmiştir. 
Muhalefet sual takrirlerinden
Asya kıt'ası tarihin en 
meş,um günleri içinde
Bin yıllık Tibet, kıt’anm yeni bir belası olan 
Çin komünistleri tarafından işgal edildi
Dalai Lamanın, Bakanları, kuvvet karşısında boyun eğmekten 
mütevellit bir acıyla Birleşmiş milletlere baş vurdular
Hind şehrine gelen haberlere gö­
re Çin komutası altmdhki «halk 
kuvvetleri» Lhassaya girmişlerdir.
ancak ikisi göriüşülebilmiştir. 
Grubun ruznamesindeki mad­
delerden birisi de Ata türkün 12. 
nci ölüm yıldönümü günü İnö- 
nüne gençliğin yaptığı nüma­
yişe dair bir sual takriri idi. İki 
sual takririnn müzakeresi uza­
dığı için bu mühm takririn gö­
rüşülmesi mümkün olmamış ve 
gelecek celseye bırakılmıştır.
Ruznamenin ilk maddesi Kay 
seri M illetvekili İsmail Berkö- 
kfün maarife dair bir sual takri­
ri idi. İsmail Berkök, bu sual 
takririnde maarif sistemimizin 
bugünkü durumunu, yeni hü- 
(Devamı Sa. 4 Sil. 4 de)
Izmirde yeni bir 
Lise açılıyor
öze l bir teşebbüsle İzmiıde 
yeniden tam teşekkülü bir lise 
açılmasına karar verilmiştir.
öğrendiğim ize göre, örtümüz­
deki günlerde, M illî Eğitim 
Bakanlığı tarafından, bu liseye 
öğretime başlama izini verile­
cektir.
Bugün Mecliste 
mühim takrirler 
görüşülecek
Müzakerelerin çok 
tartışmalı olacağı 
söyleniyor
Büyük Millet Meclisi bugün saat 
15 de toplanacaktır. Gündem çok 
kabarıktır. Milletvekilleri tarafın­
dan muhtelif Bakanlıklara tevcih 
edilmiş 24 sual takriri görüşülecek­
tir.
Kadınlar da Yol
vergisi verecek
Vergi en az 12 lira olacak ve
gelir esasına göre tesbit ve 
tarholunacak
Bayındırlık Bakanlığının bir 
müddettenberi hazırlamakta o l­
duğu yeni yol vergisi kanun ta­
sarısı son şeklini almak üzere 
dir. Tasarı alâkalı bakanlıkla­
rın mütalâaları alındıktan sonra 
başbakanlığa sunulacak ve yeni 
malî yıldan itibaren kanunlaş­
ması için meclise sevkedilecek- 
tir.
Hazırlanan tasarıya göre İ8 
yaşından 65 yaşma kadar bütün 
(Devamı Sa. 4 Sü. 4 de)
Kalküta,, 14 (a.a.) — «Alp» 
Tibet - Hiııd hududunun hemen 
güneyinde bulunan Kalimpong
Millet Partisi, Ocak ve bucak kongrelerine hararetle devam edilmekte ve yakında Ankara ilçe kongıe- 
lerine başlanacaktır. Yukardaki resimde Oğuz ocağı kongresinde bulunanlardan bir grup görülüyor.
Aynı kaynaklara göre, ve daha 
evvelce yapılan tekziblere rağmen 
asıl kuvvetlerden evvel öncü ko­
münist birliklerinin henüz tayin 
edilmeyen tarihte Tibet’in başken­
tine gelmeleri, memleketteki mu- 
hasemata nihayet vermiştir.
Gene Kalimpong’dan alman, fa­
kat ihtiyatla telâkkisi lâzımgelen 
haberlere göre, Pekin radyosu.
Tibet lisanında yaptığı yayınlar
sırasında bu hâdiseyi haber ver- 
(Devamt Sa. 4 Sii. I de)
Kayalıbay dâvası 
bugün İstanbul’da 
başlıyor
Ömer İnönü ve Muzafferin 
ailesi İstanbula hareket 
ettiler
Teknik üniversite pansiyon âmi­
ri Muzaffer Kayalıbayı kasdeıı öl­
dürdüğü iddiasile hakkında dâva 
açılan Ömer İnÖnünün yargılanma 
sına bu sabah saat 9,30 da İstan­
bul İkinci Ağırceza mahkemesi ta­
rafından bnkılmıya başlanacaktır.
(Devamı Sa. 4 Sil, 3 de)
-  Ne yazıyor?
-  Mühim memleket meselelerini: Amerikalı Baba hin­
di öldüıııü. Öldürüldü mü? Halk Partisi Başkanı güldü 
mü, güldürüldü mü? Vesaire...
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Türk Tarihinin Hamaset Destanı :
— 15 —
Demek benim orduma girmek istiyorsun ? 
Bu benim için şereflerin en büyüğü olurdu
— Görüyorum ki tokatların a- 
çısını unutmuşsun. Bana köpeic 
dediğine göre dilini kesmem lâ­
zım amma, yazık ki meydanda 
değil. Onun için kulağını seçi­
yorum. Haydi onun da yarısını 
sana bağışlıyayım Yarısı yeter 
bana. Zaten kulakların o kadar 
büyük ki, bir parçasını kaybet­
men çirkinleştirmek şöyle dur-
■ sun seni güzelleştirecek bile'.
Bu sözlerle büsbütün zıvana­
dan çıkan subay büyük bir hırs­
la Macar’ın üstüne atıldı. Onun 
da orduda kılıç kullanmakta pek 
büyük bir şöhreti vardı.
Çatışına sert oluyordu. Alman 
hamle üstüne hamle yapıyor, bu 
küstah Macar serserisini yere 
sermek için bütün hünerlerini 
gösteriyordu.
Fakat Macar zerre kadar bir 
gerileme göstermiyor, sadece A l­
manın hücumlarını püskürtmek 
le iktifa ediyordu. Ayni zaman 
da da durmadan konuşuyordu:
— Aferin sana! Hani hiçte fe­
na bir silâhşor değil imişsin. Yal­
nız dediğim gibi kulakların bi­
raz fazla büyük. Eğer bunlar o- 
kadar büyük olmasalar, belki de 
istediğim yerden kesemiyecek- 
tim. Kılıç bu... Belki de kökün­
den alırdı.
Bana köpek dedin deği] mi? İş­
te al sana! Tamam!...
Alman subayı gayri ihtiyarî bir 
feryad kopardı. Macar tam söz­
lerini bitirirken şaşırtma bir hü­
cumla kılıcını uzatmış ve Alman 
subayının soî kulağının üst ya­
rısını uçurmuştu.
Şimdi Alman’ın sol yanağı kan 
içinde kalmış ve Alman gerile­
mişti.
Tanı bu sırada demindenberi 
bu heyecanlı ve eğlenceli vuruş­
maları seyretmekte olan ku­
mandan Yalgi’nin sesi yükseldi:
— Durun!
Bu emir üzerine dördüncü o- 
larak Macar’ın karşısına atılan 
subay durdu. Şimdi bütün göz­
ler meşhur Alman kumandanı­
na dikilmişti.
Kumandan Yalgi, bu sefer doğ 
mdan ıdoğruya Macar serserisi­
ne hitap etti:
— Gel karşıma!
Macar sakin bir tavırla kılıcı­
nı kınına sokarak Alman ku­
mandanına doğru yürüdü. Son­
ra terbiyeli bir tavırla kendisini 
selâmladı.
Diğer bütün subay ve askerler 
ona sonsuz bir kinle bakarlar­
ken kumandan Yalgi'ııin gözle­
rinde hiçte böyle bir İşık yok­
tu:
— Sen Macar mısın?
— Evet kumandan.
— Adın ne senin?
— Eggeş efendim.
— Görüyorum ki çok iyi kılıç 
kullanıyorsun. Bizim en iyi silâh 
şorlarımızı mağlûp ettin. Nerede 
öğrendin bunu? Askermisin yok 
sa?
— Hayır, asker değilim kuman 
dan. Kılıç kullanmasını Türk- 
lerden öğrendim.
— Türklerden mi? Ne demek 
istiyorsun?
— Ben beş senedir tek başıma 
Türk'lerle vuruşurum. Bir Ma­
car akmcısıyım. Eğer böyle kılıç 
kullanmasam Türkler çoktan be­
ni öldürürlerdi. Beş sene içinde 
tam elli Türk’ü hakladım. Ben­
de günün birinde sizin Maearis- 
tam Türklerden kurtarmak için 
geleceğinizi biliyordum. Ve yolu­
nuzu bekliyordum. Nihayet bü­
yük gün geldi. En büyük idea­
limde sizin kahraman ordunuzda 
bir nefer olarak çarpışmak idi. 
Bütün bu yerleri karış karış bi­
lirim. Bir Türk kadar da Türk­
çe konuşurum. İyi bir kabul gö­
receğimi zannederken beni kal­
makta olduğum misafirhaneye 
sokmamağa kalktılar. Nöbetçile­
ri lıaşlıyarak içeri girdiğim sı­
rada da hakarete uğradım. El­
bette her silâh taşıyan erkek gibi 
şerefimi korumağa çalışacaktım.
Bu sözler kumandan Yalgi’nir 
üzerinde pek müsait bir tesir yap 
mıştı:
— Demek benim orduma gir­
mek istiyorsun?
— Bu benim için şereflerin en
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Milli Eğitim müdüîlii- i 
günün dikkat nazarına ;
4
Ankara’da bulunan liseler­
den birisi okurlarına hariç i 
takımlarda futbol oynamak 
için müsaade verdiği halde j 
diğeri mahiyetini bilemediği- i 
miz bir sebepten dolayı bu i 
müsaadeyi vermemekte ve j 
talebelerde mecburen sahte j 
lisans çıkarttırarak takımlar- j 
da oynayabilmektedirler.
Yapılan bu sahtekârlık do- : 
layısi’de onlara daha mektep : 
sıralarında gayrı meşru yol- : 
lardan yürümekle işlerini : 
gördürebilecekleri kanaatini : 
doğurmakta ve bu suretle da i 
ha küciik yaşta muhakeme- j 
leri yanlış istikâmete dönmek j 
tedır. Bunu önlemek için di- ] 
ğer liseye de lisans ve mı'ısa- i 
ade vermek üzere emir buyu- j 
ıu'mosını saygılarımla rica j 
ederim. i
Bir idareci ■ 
mımıı iiiiiih ■ııi'imıtı ııını um ir :
büyüğü olurdu.
Kum.andan Yalgi aptal değil­
di. Bu kadar ustaca kılıç kulla­
nan, üstelik hem bu havaliyi, 
hem de Ttirkçeyi iyi bilen bir 
adamdan ne kadar çok istifade 
edebileceğini pek âlâ takdir edi­
yordu:
— Öyle ise bu arzunu kabul 
eniyorum. Seni yanıma alıyorum.
Bu sözleri söyledikten sonra ya 
nındakilere dündü:
— Bu genç Macar Eggeş, be­
nim muhafız askerlerim arasına 
girmiştir. Onu bir arkadaş ola­
rak, bir dost olarak selâmlayı­
nız.
Hiç bu emre karşı gelmek müm 
kün mü idi? Bazı kimseler böyle 
yaman bir silâhşorla işbirliği ya­
pacak olduklarından memnun, 
bazı kimseler ise pekte memnun 
olmıyarak ayağa kalktılar. Böy- 
lece tehlikeli bir şekilde başlıyan 
çatışma, dostça bir şekilde so 
na ermiş oluyordu.
Kumandan Yalgi:
— Şimdi keyfimize bakalım. 
Eğlencemize devam edelim! Em­
rini verdi.
Herkes sofradaki eski yerini 
aldı. Yeni arkadaşları Macar si­
lâhşoru “Eggeç için de sofrada 
bir yer ayrıldı. Çevrilmiş domuz­
lar veniden iştiha ile parçalanıp 
yenmeğe, desti desti şaraplar içil 
meğe başlandı.
A
SaVdar Mehmet Paşa o sabah 
hiçte iyi haberler almamıştı. 
Arka arkaya kabul ettiği üç akın­
cı ve haberci hemen hemen aynı 
şeyleri söylemişlerdi.
Düşman geliyordu.
Evet düşman geliyordu. Hatta 
daha doğrusunu söylemek lâzım 
gelirse düşman gelmişti bile.
Birinci akıncı şöyle demişti:
— Ben onbin kişilik bir ordu 
gördüm paşam. Düşman iyi hazır 
lanmışa benziyor. Çoğu kâfirlerin 
zırh giyinmişler. Estergon’a doğ­
ru geliyorlar.
ikinci akıncı şunları ilâve et­
mişti:
— Kâfirlerin çok sayıda top­
ları da var. Bunlar da ordunnun 
ardından gelirler.
Üçüncü akıncı ise şu malûmatı 
verdi:
— Kâfirlerin başında Alman 
kumandanı Yalgi var. Kumandan 
Yalgi’yi pek methediyorlar. Şim­
diye kadar hiç bir harpte mağ­
lûp olmmaış. Çok cesur bir kâ­
firmiş.
Serdar Mehmet Paşa bundan 
sonra İstanbul’dan yeni gelen bir 
Namei Hümayunu okudu. Bun­
da ahval yüzünden istenen yar­
dımın gönderilmesine şimdilik 
imkân olmadığı, bundan başka 
edinilen malûmata gören Frenk 
diyarından şimdilik ne Estergon 
kalesine, ne de Memaliki şahane­
nin herhangi bir noktasına bir 
hücum vaki olması ihtimali bulun 
madiği, yüreğini hoş tıutup endi­
şe etmemesi, avla vakit geçirmesi 
ve nihayet ortada hiç bir şey yok 
ken İstanbul’a sanki hakikaten 
bir tehlike varmış gibi mektup­
lar göndermemesi, hem kendisini 
üzen, hem de Sarayı Hümâyûnu 
rahatsız eden bu serapâ hayal 
mahsulü hâvadisi imâl ederek ken 
dişine bildiren naehl kimseleri 
te te’dip etmesi bildiriliyordu.
Serdar Mehmet Paşa bu name­
yi büyük bir hüzün içinde oku­
du. Demek oluyor ki, bunca gay­
ret ve ikazları hep boşuna ol­
muştu. Hainler ellerini tâ saraya 
kadar uzatmağa muvaffak olmuş 
lardı. Bir taraftan çok kuvvetli 
ve çok iyi hazırlanmış düşman 
kuvvetleri Estergon kalesinin ö- 
nünde belirdikleri halde bir ta­
raftan İstanbul hâlâ büyük bir 
serap ve hayal içinde yüzüyor­
du. (Devamı var)
Haberleri
♦
Zimmetine Para 
geçiren hâkim
İhsan Si d a l’in hâkimliği 
zamanına ait bütün
dosyalar tetkik ediliyor
Üçüncü Sulh Hukuk mahkeme­
sinin eski yargıcı İhsan Sidal zim­
metine para geçirdiğinden hakkın­
da yapılan, adlî tahkikat sona er­
miş ve sanığın Keskin Ağırceza 
Mahkemesinde yargılanması için 
evrak sözü geçen mahkemeye gön­
derilmiştir. Ancak, İhsan Sidal’in 
3 üncü Sulh Hukuk mahkemesin­
de uzun yıllar yargıçlık yaptığı 
göz önünde tutularak Adalet Ba­
kanlığınca teftiş ettirilen ve dâva­
ya konu olan iiç dosyanın haricinde 
ki eski yıllara ait dosyaların da Ba 
kanlıkça tetkik ettirilmesine ve ban 
ka hesapiarile bunların kontrol edil 
meşine karar verilmiştir. Sanığın 
başka bir yolsuzluğu olup olmadığı 
bu dosyaların tetkikinden sonra 
anlaşılacaktır. (Anka)
Yeni tayin ve nakiller
Bakanlıklar arasında yapıl­
makta olan tayinlere devam e- 
dilmektedir. Bu cümleden ol­
mak üzere Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığında: açık bulunan kon 
joktür ve yayın müdür yardım 
dılığına İstanbul belediye iktisat 
işleri müdürü Naim Öktem. U- 
laştırma Bakanlığında: İstanbul 
telefon baş müdürlüğüne Sey­
han bölge baş müdürü Necu- 
bettin Çakıt, İşletmeler Bakan­
lığında: Etüt ve plân kurulu 
başkanlığında açık bulunan ü- 
yeliğe Çalışma Bakanlığı araş­
tırma kurulu başkanlığı üyesi 
İbrahim Hakkı Yeniay tayin o. 
dilmişlerdir.
İstatistik Genel Müdürü arazi 
sayımını teftiş ediyor
İstatistik Genel Müdürü Şefin 
Bilkur yapılmakta • olan Tarım 
ve Sanayi sayımları ile ilgili 
bir yuıt gezisine çıkmış bulun­
maktadır.
Onbeş gün kadar sürecek o- 
lan bu gezi neticesinde Genel 
Müdür, elde ettiği neticeleri 
başbakanlığa bildirecektir.
İşçi Sigortaları hastalık
sigortası tasarısını hazırladı
İşçi Sigortaları Genel Mü­
dürlüğü tarafından bir müddet­
ten beri hazırlananınakta olan 
Hastalık sigorta tasarısı tamam­
lanmış ve Bakanlar Kuruluna 
sevk edilmiştir.
Öğrendiğimize göre, yeni ta­
sarı bir Mart 951 tarihinden 
itibaren tatbik edilmeye baş­
lanacaktır.
MİLLİ PİYANGO 
bugün çekiliyor
Millî Piyangonun 15 Kasım 
çekilişi bugün saat 13 de A n­
kara Atatürk Lisesi yanındaki 
Sarar İlkokulunda yapılacak­
tır.
İkramiye kazanan numaralar 
Ankara Radyosile bu gece "3 
de yayınlanacaktır.
Bugün saat 13 den sonra yur­
dumuzun hiç bir tarafında bu 
çekilişe ait bilet satışı yapılma­
yacaktır.
Günün meselesi
Hakkı Kazada ve mahkemelerde 
îs t ik lâ liy e t  m ese le si
Hukukçu Milletvekillerinin dikkat nazarına
Dünün • totaliter 
zihniyeti ile tedvin 
edilen ve adetâ hak 
kı kazayı ve bu hak 
kı millet namına 
kullanan hâkimleri 
icraî kuvvetin emir 
ve perendesi altın­
da bulundurmak gi­
bi çok sakîm ve to­
taliter bir gaye takip 
eden 2556 sayılı Hâ­
kimler Kanununun 
tadili zamanı çok­
tan gelmiştir.
Bu iddiamı ilk bakışta müba­
lâğalı gören arkadaşlar ve mer­
kez teşkilâtında çalışan meslek­
taşlar bulunabilir. Fakat bu iddia
Hakimler Kanununun 93 üncü maddesi. Haki­
min siciline müessir inzibatî ceza verilirken, 
Hakimin müdafaasının sorulması mecburidir. 
(Hakimin müdafaası sorulmadan inzibatî ceza 
verilemez.) denilmektedir. Tatbikatta ise: Ha­
kimin müdafaası soruluyor, fakat maalesef, 
Hakimin gösterdiği müdafaa şahitlerinden hiç 
birisi dinlenmiyor.
Yazan: Bir Hukukçu
hiçde mübalâğalı olmayıp tama- 
miyle acı bir hakikati ifade et­
mektedir.
2556 sayılı Hakimler Kanunu­
nun 93 üncü maddesi: inzibatî
ESBBEMSBSSSi
Aradığımız ve heder ettiğimiz insanlar
P  u gün, çok muhtaç oldu­
ğumuz, yokluğunun acısı­
nı çekdiğimiz insan, muhak­
kak ki idealist insandır.
Nereye baksak, kime bel 
bağlasak kazanç, servet ve 
mevki ihtirasının, şöhret ip- 
tilâsınm başda geldiğini gö­
rüyoruz. Nefsinin gaygısm- 
daıı, kendi ihtiyaç ve arzu­
larından ötesini düşünen, he 
saba alan pek azdır.
Halbuki karşımızdaki m-, 
sele yığınlarım çözecek, de: f 
dağlarını aşacak ancak ha­
kikat aşkı, mücadele azmi, 
vatan ve millet sevgisi kuv - 
vetli memleket çocuklarıdır.
Bu gün Türkiyemizin köy­
lüyü kalkındırma, büyük kit­
leyi okutma; sıtmanın, vere­
min, trahomun korkunç tah­
ribatını hedef tutan. sağh.K 
dâvaları, yalnız parayla mad 
dî vasıtalarla halledilecek iş­
lerden değildir. Anadolu, fı­
şırlardır, insanı; kalbi, duy­
gusu, sevgisi olan fedakâr, 
mücadeleci, idealist insanı 
bekliyor.
Bir genç doktor tanırım 
Bir şehit çocuğudur. Pek 
müşkil şartlar içerisinde, İra 
desinin, azminin kuvveti sa­
yesinde okumuştur. Vazife, 
hakikat, memleket sevgisile 
dolu bir kalbi, haksızlıklar 
karşısında eğilmez bir ba.-t, 
mücadeleci bir ruhu vardır. 
Her gittiği yerde paranın ve 
menfaatin değil, halkın, faki 
rin, yoksulun, hastanın dostu, 
arayıcısı olmuştur. Altı yıl 
önce İstajıbulda Davutpay.ı 
kışlasında vazife gördüğü sı 
rada, gazetelere, şehrin bü­
tün semtlerine, nakil vasıtası 
parası dahil almadan, ücret­
siz muayenelere gideceği ilâ­
nını vermiş; bir ay içerisinde 
İstanbuiun bütün ıstırabım, 
derdini, sefaletini ve dam­
ınım yaşanıışdı. O zaman ba 
tarzda hasbî bir çalışmanın 
hasis menfaatleri için arzet- 
tiği tehlikeyi sezenlerden al­
dığı tehditler ve çok acı lıa- 
kikatlara ışık tutan intihala­
rını neşrettirecek tek gazete 
bulamayışı ona bu zavallı 
memlekethı içerisinde bulun­
duğu şart ve imkânları dah i 
iyi aıılatmışdı.
Kısa bir zamanda Diyarba­
kır gibi bir dert ve hastalık 
bölgesinin kalbini fetheden 
ve fakat halkın ıstırapları üs­
tünde tüneyenlerin düşmanlı­
ğı ile karşılaşan genç doktor 
mücadeleci karekterinin, eğil 
mez başının mükâfatı (!) ola­
rak oradan oraya sürülmüş- 
dür. Şimdi Doğu Bayazıtta 
bulunmakdadır.
Burada, büyük bir ıstırap 
v sevgi taşıyan kalbine çe­
tin bir mesai, tecrübe ve te- 
tebbula yüklü dimağının cen- 
dini katan bu isimsiz kahrı- 
man, Trahomun en had ve 
ağır vakalarını dahi 15 günde 
kati salâha kavuşduran teda­
vi çare ve usullerini, 2565 
hasta' üzerimle tatbik etmek 
sııretile, bulmuş ve gine şara 
ve cenup illerimizde sık sık 
görülen (cüzzaııı - Lepra) 
hastalığını da 45 günde iyi e- 
den keşiflerde bulunmuştur.
Şimdi, ilk hamlede ünhi 
profesörlerimizin belki de is­
tiskaline, istihzasına uğraya­
cak olan bu buluşlarını men 
leketin geniş ölçüde istifade­
sine arzedememenin teessürü 
içerisinde bulunan; kazanç, 
şöhret değil sadece çalışma­
ları için saha ve imkân is­
teyen bu genç ve idealist 
doktoru, yüzbaşı Adil Can- 
sever’i, buluşları ile yakın­
dan alâkalanmaları için Mil­
lî Savunma ve Sağlık Bakan­
larımıza takdim ediyoruz.
Yanayakıla aradığımız in­
sanların ve istidatlarm heder 
olmasına göz yumma gafle­
tine bundan sonra olsun düş­
meyelim; Bu çeşit hata ve 
suçları bundan sonra olsun 
işlemeyelim!
Turgut EVREN
Molla Salih ona acıyarak baktı:
— Oğlum, senin hiç bir kaba­
hatin yok. 'Kızım için kocaların 
en iyisi oldun. Onu bu şekilde 
harekete sevkeden sebeplere ge­
lince. buYıu şimdilik izâha in(- 
kân yşk. Yalnız şu kadar söyli- 
yeyim ki, yapmakla mükellef ol­
duğu bir vazife onu buna sevke- 
diyor. Bunun ne olduğunu da 
pek yakında yalnız sen değil, bü­
tün Kazvin ve bütün İran öğre­
necektir.
**:
Tahirenin kocası ertesi sabah 
erkenden içgüveysi olarak bu­
lunduğu Molla Salih’in evini terk 
eıti. Öğleye doğru ise babası ge­
lerek dünürünü ziyaret etti. Ya­
rım saat süren bu ziyaretten son­
ra bütün Kazvin, Zerrintacı ko­
casının boşadığını hayretle ha­
ber aldı.'
Lâkin ertesi günü Zerrintacın 
örtüsüz olarak ev kıyafeti ile 
çarşı ve pazarda dolaşması ve er­
kek kadın tefrik etmeden serbest 
ce konuşması şehir halkını daha 
büyük bir hayrete düşürdü. Bu, 
hakikaten görülmemiş ve duyul 
mamış bir şeydi. Çok kimse:
— Vah... vah... çıldırdı her 
halde.
— Demek kocası onun için bo­
şamış. diyordu.
Bazı kimselerin ise taassubu 
şahlanıyor:
— Deli, akıllı ne olursa olsun, 
bir kadının örtüsüz olarak dolaş­
ması caiz değildir. Molla Salih 
bunu neden zaptetmiyor? Miita- 
leasında bulunuyorlardı.
Bu nevi şeylerin konuşulduğu 
meclislerin birinde bir genç:
— Hayır, dedi. Kat’iyyen deli 
değil! Görüp konuştuğu halka 
neler söylediğini duymuş olsay-
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diniz onun aklının mükemmel 
olduğunu anlardınız.
Herkes hayretle bu gence dön­
dü:
— Neler söyliyordu, sen duy­
dun mu?
— Evet, çünki bizzat benimle
de konuştu... *
— Aman anlat...
— Bir kerre herkese birader 
diye hitabediyor. Gerçi örtüsüz­
dür ve pek güzeldir, lâkin ha­
linde öyle bir vakar ve ciddiyet 
var ki. insan onun karşısında 
ancak hürmet duyuyor. Sözleri 
insanı cezbediyor. Bize:
— Herkes kardeştir ve müsa­
vidir Kimsenin kimseye tehak- 
küm etmeğe hakkı yoktur. Herkes 
kendi malına sahiptir. Onu iste­
diği gibi kullanır, İstediği gibi 
ticaret eder. Herkesin malı ve 
ırzı karşılıklı teminat altında ol­
malıdır. Çalışınız, kazanınız, ev­
lenip çoluk çocuk sahibi olunuz. 
Kimsenin kalbini kırmayınız. Zev 
cenize müsavi haklar vriniz. Her 
müminin zevcesi öbürünün hem­
şiresi, kızı öbürünün de kızıdır. 
Harama meyil duymayınız. Şarabı 
ve afyonu terkediniz. Allaha ham- 
dediniz. Onun yardımı ve 
nurunun son tecellî ayinesi olan 
Bab’m himmti sizinle beraber ola 
çaktır.
Daha çok artan bir merakla 
sordular:
— 15 —
— Bu Bap kimmiş?...
— Bilmiyorum. Sahibüzzaman 
olduğunu söylyenler var. Şiraz’da 
zuhur etmiş. Orada herkes ona 
tabi olmağa başlamış.
Kazvinde pek çok şeyhî vardı. 
Bunlar, esasen daha evvel Seyit 
Kâzım’m müritlerinden birisinin 
Şiraz’da Bab adı altında halkı ir- 
şâda başladığını duymuşlardı. O- 
nun şahsı hakkında fazla bir bü- 
giieri yoktu. Lâkin her halde ken­
di tarikatlarını yandığı fikrinde 
idiler.
Hülâsa Kazvin, heyecanlı bir 
gün yaşadıktan sonra akşam ol­
du. Molla Salih’in Tâki adlı fev­
kalâde sofu ve müteassıp bir müc 
tehit olan kardeşi yemekten son­
ra onu ziyarete geldi. Daha kapı­
dan girer girmez ilk sözü:
— Ey birader, oldu. Bugün 
^uyduklarım doğru mu? Eğer 
doğruysa söyle, bu çatının altın­
da daha fazla durarak günaha 
• irmiyeyim.
Molla Salih, onun bu hallerini 
daima hoş görürdü. Gülümsiye- 
ıek yatıştırıcı bir sesle:
— Evvelâ gel ve otur, sonra 
meseleyi anlat! dedi. Bakalım duy 
dukların neymiş? Hem nasıl olıu- 
yarda kardeşini çatısı altında 
durmanın günah olabileeği kadar 
ağır bir töhmet altında tutuyor-
Molla Tâki oturdu, burnundan 
soluyordu.
— Kızının kocasından ayrıldı­
ğı doğru mu?...
— Evet doğrudur.
— Sebebi nedir?
—• İmtizaç edemediler. Evlen­
mek ve boşanmak... İkisi de dini­
mizde mevcut değil mi?
— Pek âlâ, kızın Zerrintaç bu­
gün şehrimizin çarşı ve pazarın­
da örtüsüz olarak gezinmiş... Bu 
doğru mu?
— Molla Salih, gözleri dalgın­
laşarak cevap verdi:
— Birader, evvelâ bana kızı­
mın iffeti hakkında ne düşündü­
nüz söyle!...
— Bu güne kadar her türlü le­
keden uzaktı.
— Ya onun iffet harici bir hali 
irtikâp edebileceğini düşünürmü- 
siin?
— Yok aslâ!...
— örtüsüz gezmek ile iffetsiz 
olmak aynişey midir?
— Şüphesiz ki değil.
— işte benim kızını. . iffetine 
eskisi gibi sahip olarak örtüsüz 
gezmeği ihtiyar etti, hepsi bu ka­
dar.
— Ya... Amma bu bizim dinimi­
ze ve şeriatımıza aykırı değil mi­
dir? Şimdi kocası bulunmadığı­
na göre, sen babası sıfatiyle bu­
nu men’e memur değilmisin?
— Dinimiz kadınlara gerçi ör- 
tünmeği emreder... Lâkin insan
ceza başlığı altında 
herhangi bir hâkime 
müdafaa delilleri ve 
şahitleri dinlenmek- 
sizin tek taraflı tali, 
kikatla inzibatî ceza 
vermeyi ve binnetiee 
hâkimin istikbalinin 
baltalanmasını tecviz 
etmektedir. Filhaki­
ka 93 üncü madde: 
Hâkimin sicilline mü 
essir olacak herhan­
gi bir inzibatî ceza verilirken 
Hakimin müdafaasının sorulması 
mecburidir. (Hakimin müdafaası 
sorulmadan inzibati ceza verile­
mez.) denilmektedir. Tatbikatta 
ise: Hakimin müdafaası sorulu­
yor fakat maalesef Hakimin mü­
dafaasında gösterdiği savunma şa 
hitlerlnin hiçbirisi dinlenmiyor 
ve böylece tek taraflı tahkikatla 
Hâkimin inzibatî bakımdan mah­
kûmiyeti cihetine gidiliyor. Tek 
taraflı tahkikat ve buna istina­
den hüküm vermek; tek kefeli 
terazi ile tevziî adalete benzer. 
Dünyanın hiçbir demokrat ida­
resinde görülmüş bir muamele 
değildir. Fakat Türk hakimlerine
böyle gayri âdilâne bir muamele 
maalesef reva görülmüştür. Arzu 
buynulursa böyle tek taraflı tah­
kikata dayanan ve Hakimin mü­
dafaa hakkını nazara almayan ve 
müdafaasında gösterdiği şahitlerini 
dinlemeyen ve elini kolunu bağ­
layan bir çok karar nümuneleıi 
arzedebilirim.
Bundan başka yine 2556 sayılı 
Hakimler fcınununun 81 inci 
maddesi daha elim bir manzara 
arzetmektedir. Hakimler Kanunu 
nun 79 uncu maddesinde teminât 
lı Hakimin muvafekatı alınmadan 
terfian dahi olsa yeri değiştirile­
mez denildiği halde 81 inci mad­
de bu teminatı tamamiyle sıfıra 
düşürmektedir. Ne tahkik, ne tet 
kik hiçbir şey yapılmadan) kim 
haklı, kim haksız düşünülmeden 
ve ortada mühim bir hâdise dahi 
olmadığı halde teminatlı hakimin 
gelişi güzel yeri değiştirilmekte 
ve çocuğumun tahsil vaziyeti dahi 
düşünülmemektedir. Bir vatan­
daşa bile ceza verirken, sürgün 
cezası tatbik edilirken o vatan­
daşın usulen müdafaası sorulur, 
savunma şahidleri dinlenir, leh 
ve aleyhe olan deliller tahlil ve 
münakaşa olunur, karara mesned 
teşkil eden delillerin ruchan se­
bebi gösterilir. Fakat maalesef 
bir Hakim hakkında bu kanuni 
ve hukukî prensiplerin hiç birisi 
gözetilmiyor. Hatta müdafaasın­
da gösterdiği şahidler bile dinlen 
miyor. Bu vaziyet karşısında Ha­
kim; hukukundan nasıl min ola­
bilir? Mahkemlerde îstiklâliyet 
iddiası nasıl dermeyan edilebilir? 
Hukuku emniyet altında olmıyan 
Hakimde îstiklâliyet ne gezer?!...
Yazan: Bir Hukukçu
kısmı günahtan salim olmaz... 
Bizim dahi nice ihmâllerimiz olur. 
Kızım da böyle. Bir insan cenabı 
hakkın bir tek emrini yerine ge­
tirmemekle her halde kâfir ol­
maz. Babası olmasına gelince, kı­
zım şer’an reşit ve istediğini ya­
pabilir haldedir. Binaenaleyh o- 
nu cebredemem. Allahla kendi 
si arasında bir mesele.
— Birader, mugalata yapma . 
Elbette insan Allahın emirlerin­
den birisini ihmal etmekle kâfir 
olmaz, belki günahkâr olur. Lâkin 
Zerrintacın alenen örtüsüz gezme­
si Kur’anı Kerim’de Cenabı Hak 
tarafından emrolıunan bir mese­
leyi kabul etmemesi demektir. 
Müslüman olan Kur’ânı Kerim’i 
olduğu gibi kabule mecburdur. 
Bu hususta seçme hakkı yoktur. 
Ya cümlesini kabul der, ya cüm­
lesini reddeder. Kelâmullahın bir 
ayetini reddeden kimse ise kâfir­
dir. Kızın şer’an reşit olabilir, lâ­
kin sen fiilen onun -"»vasisisin 
Çağırıp:
— Kızım şu yolda hareket ede­
ceksin! diye emredersin. İtaat e- 
derse ne âlâ... Etmediği taktirde 
ise kendisini evlâtlıktan red ile 
evinden kovarsın. Ancak o za(- 
man Allah indinde ve kullar in­
dinde mes’ul olmaktan kurtulur­
sun.
Molla Salih başını salladı:
— Ben senin gibi düşürmüyo­
rum birader...
— Demek bunu yapmıyacaksın?
— Hayır!. V.
Molla Tâki ayağa kalktı:
— Şu halde, bundan sonra ba­
na birader diye hitap etme! Se­
ninle artık alış verişim yok. Ser­
seri devrişlerle düşe kalka din­
den imândan olmuşsun. Allah 
hepinziin belâsını versin!
(Devamı var)
Serbest sütün :
Yeııi seçim 
kanununun tatbikatta 
doğurduğu neticeler
Yazan: Ahmet CEVAT
İl Genel Meclisi seçimlerin­
den sonra bu devre seçim 
kampanyası kapanmıştır. Beş 
ay içinde dört seçim yaptık. 
Denilebilir ki yalnız seçim yap 
mış değil, demokrasi aleminde 
tam muvaffakiyetle neticele­
nen dört de imtihan verdik. 
Bununla beraber bu imtihan­
lardan bizim için alınacak deıs 
ler olmuştur.
Bütün dünya efkârı, 14 Ma­
yıs seçimlerinden sonra, de­
mokrasinin memleketimizde en 
az diğer memleketler kadar 
tessüs edebileceğine, hattâ et­
tiğine inanmıştır. Yeni seçim 
kanunu gereğince yapılan dört 
seçimin dördü de hâdisesiz 
geçti. Bu memnuniyet verici 
netice, kanunun tam bir em ­
niyet telkin etmesindendiv. 
Fakat kanunun yalnız bu ve.s 
fi kâfi değildir. Seçim kanu­
nunda aranması gereken eıı 
mühim şey Millî İradeyi tam 
manadîle tesbit edebilmesidir. 
Halihazır seçim kanununda 
malesef bunun mevcudiyeti 
iddia edilemez.
İlk yaptığımız Milletvekili 
seçimlerinde bütün reyler aşa­
ğı yukarı bir partiye verildi. 
Halbuki onu takibeden seçim - 
i lerde reyler dağılmıştır. İlk se 
t çimin neticesi haklı olarak en- 
| dişe doğurdu. Zira her seçim- 
i de iktidgr partisinin bu şekil- 
! de bir ekseriyetle başa geçme - 
i si parti tahakkümünden başka 
bir netice yaratmıyacaktır. Ö- 
bür seçimlerde ve bilhassa .son 
seçimde her lüç parti de uygun 
bir nisbette rey almış bulun­
maktadır. Halkımızda uyanan 
şuurun ferahlık verici bir ne­
ticesi addettiğimiz bu hal b i l ; 
• gene bir partinin kahir ekseri­
yet kazanmasını mucib olmuş­
tur.
Bunun tek sebebi eldeki se 
çim kanunudur. Seçim kanun­
da seçim bölgeleri o kadar ge 
niş tutulmuştur ki, bir seçim 
bölgesinde kazanmak vasati 
on üye sağlamak demektir. Bu 
mahzurun yanında nisbî seçim 
usulunun alınmamış olması da 
hesaba katılınca her seçimin 
sonunda bir partinin alıp yürü 
yeceği kendiliğinden anlaşıl­
maktadır. Tabii bunun netice­
sinde yalnız bir partinin dedi 
ği olacak ve hiç bir parti ta­
rafından murakebe edilemiye- 
eektir. Parti tahakkümü ile 
zümre veya şef tahakkümü 
arasında hiç bir fark olm adı­
ğına göre teessüsüne çalıştığı­
mız demokrasinin nimetlerin­
den bu yüzden faydalanılamı- 
yacaktır. Halbuki bir çok yer 
lerde tatbik edildiği gibi b iz ­
de de seçim bölgeleri mümkün 
olduğu kadar küçük tutulmuş 
olsa hiç değilse nisbî seçimin 
alınmamış olmasından doğan 
mahzur kısmen önlenirdi.
Bilfarz Ankaranın eksen 
sındığında üç, dört rey fa ık - 
Lı Önde giden bir parti yalnız 
mr sandıkta iki yüz rey farkla 
kaybedince şimdiki halde hiç 
bir üye çıkaramamaktadır. Fa 
kat bu seksen sandığın almışı, 
bir seçim bölgesi olsaydı adı 
geçen parti bir hayli üye te­
min edecekti.
Şüphesiz ki bu sayede par 
tilerin çıkaracağı üye • adedi 
şimdikine nazaran daha mii- 
tevazin ve makul olurdu. Bu 
olmadığı takdirde nisbî seçim 
usulunun tatbikinden başka 
çare bulunmamaktadır. Seçim 
kanunda seçim bölgelerinin 
tatbikinden başka çare bulun­
mamaktadır. Saçim kanunda se 
çim bölgelerinin genişliği ce 
nisbî seçim usulunun tatbik 
edilmemesi gibi biri diğerinin 
mahzurunu tamamen büyülten 
bu iki maddeden başka seçim 
de görevlendirilecek vatandaş­
ların behemahal bir hukukçu 
kadar kanunun ilgili , m adde­
lerini teşrih edebilecek bilgiye 
sahib bulunmalarına da ihti­
yaç doğmaktadır.
İl seçim kuruluna gelen yüz 
lerce itirazlar bunu göstermek 
tedir. Şu halde mutlak surette 
seçim kanununun tadiline ihti­
yaç vardır. Ve bu tadil sıra­
sında seçim bölgelerinin kü­
çültülmesi veya nisbî seçim 
usulunun alınması sağlanmalı­
dır. Hatırlarda olduğu üzere 
Demokrat Parti de evvelce nıs 
bî seçim usulunun tatbikini is 
temişti. Fakat o zamanın ik­
tidar partisi, bu sayede muha­
lif partilere fazla üyelik ka­
zandırmaktan çekindi. Eğer 
seçimi kaybedeceğini bilseydi, 
herhalde menfaati icabı De­
mokrat Partinin isteğini kabul 
de tereddüt etmiyecekti. O za 
man nisbî seçim istiyen D e­
mokrat Partinin iktidarı alın­
ca onu tatbik edip etmiyeceği 
bilinemez. Fakat etmediği tak 
dir.de Halk Partisinin akibeti- 
ne uğrıyacağı da muhakkak­
tır. Ve o zaman da şimdikinde 
olduğu gibi iktidarı alacak o- 
lan parti kahir bir ekseriyetle 
başa geçecektir.
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A r m u t  P a ş a ? ?
(PERDEYİ AÇIYORUM)
Sultan Hamid’in garip huyla 
rından biri de bir takım kimse­
lerde hiç yoktan (Paşa) lık 'un­
vanını vermesiydi.
Balıkesir’den saraya her sene 
kavun götüren bir zata (Kavun­
cu Paşa) ünvanım vermiş, yine 
bu cümleden olarak (Balcı Paşa) 
(Ayvacı Paşa); (Narcı Paşa) gibi 
kimseler de bu meyanda bulun­
muştu.
Bir de İnebolulıu Ahmet namın 
daki adam sarayı hümâyuna seç­
me armutlar götürdüğü için (Ar­
mutçu paşa?) ünvanım kazan, 
mıştı.
O zamanın hemmiyetli ideâlin­
den Sait Paşa; Kâmil Paşa, Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa; Hüseyin 
Hilmi Paşa gibi zeval padişahın 
böyle cahil kimselere (Paşa) un­
vanını vermesine fevkalâde kıza­
rak itiraz etmek istemişlerdir.
— Sultan Hamit onlara:
■«— Her gönülde bir arslan yatar. 
Bırakın onlar da sevinsinler...
Diye kısa bir cevap vererek
hepsini susturmuştu...
*
•  *
Mevsim kışa doğru idi... Ar­
mut Ahmet Paşa ihsânı şahâneyi 
fazlaca almak iimidile bermûtat 
en güzel armutları seçerek süslü 
sepetler içinde sarayı hümâyuna 
getirmiş; bir kese altın bahşiş ala 
rak o zaman Beşiktaş semtinde 
meşhur Cicim Receb’in kıraat­
hanesine maça dokuzlusu gibi ku 
rulmuştu:
— Recep ağa... Nargileyi dol­
dur bakalım... Yahu... Bu kadar 
zamandır İstanbul'a gider geli­
riz... Beşiktaş’tan vapura; vapur 
dan Beşiktaş’a Başka gördüğü­
müz yer yok... Allaha şükür cep 
te para dolu. Dolu amma... Şöy­
le biraz namusliu bir adam tanı­
mıyoruz ki... Bizi bir akşam gez 
dilsin...
Cicim Recep ellerini uğuştura- 
rak:
— Aman Paşa hazretleri... İs­
tediğinizden âlâ adam hazır... 
Hem her tarafı bilir... namusu 
mücessem... Şayanı takdir bir 
zat...
— Kim bu?..,
— Topal Tevfik!.*• *
Topal Tevfik miras yedi sızdır­
masını iyi bilen kurnaz bir adam­
dı. Hemen bir araba çağırdı... 
Armut Paşayı evvelâ meşhur 
kambur Apustolun meyhanesine 
götürdü... Paşa kırmızı kesenin 
ağzını açmıştı... Yediler, içtiler...
Zavallı Armut Paşa küskü­
tük sarhoş olmuştu:
— Tevfik beyefendi Hazretleri.
— Emir buyurun Paşam... İra­
de efendimizin...
— Zıkkımı içtik... Şişede dur­
duğu gibi rahat durmuyor do­
muz... Zatı şahanemizi şöyle biraz 
gezdir... İstanbul’un tiyatroları 
meşhurdur... Hele Bey oğlunun
kızları... Köyde anlatırlar da an­
latırlar... Ballandırdıkça ballan- 
dınrdılar... Turşu yemiş ayı gibi 
ağzımın suyu akardı...
— Aman... Emir buyurursunuz 
paşa hazretleri... Madem ki evve­
lâ tiyatro arzu ediyorsunuz... Bu 
gece Konkordiya Tiyatrosunda 
(Kel Haşan) var... Evvelâ oraya 
gidelim... İrade efendimizin...
Dalkavuk Tevfik artık Armut 
Paşayı avucunun içine almıştı...
(Komiki Şehir Haşan efendi) 
nin tiyatrosundan baş locaya ku­
ruldular... Armut Paşanın tiyatro 
ya gelmesi oyuncular arasında 
şuyu buldu Zamanın meşhur kan­
tocusu (Pirûz) hanım da o akşam 
neşeliydi:
Bir zalime esir oldum... Ah ol­
dum...
Öldüm bittim lıarâboldum... Ah 
oldum..
Derdinden divane oldum... Ah 
oldum...
Ah oldum...
Armut Paşanın hayatı gidiyor 
bayatı kalıyordu..
Ağzım sekiz elif miktarı açmış­
tı:
— Tevfik beyefendi hazretleri...
— irade buyurun paşam... 
Gördünmü kızı... Vallâhi tam 
yüz seksen okka var... Yaban 
camuzu gibi maşallah... Şu kız bu 
akşam devlethanesine bizi kabul 
etmez mi?
Dalkavuk Tevfik derhal cevap 
verdi:
— Aman etmezmi paşam... Za­
tı şaheneleriniıı böyle bir arzusu 
varsa derhal Pirûz hanıma haber 
dar ederim kulunuz...
Armut Paşa büsbütün coşmuş­
tu:
— Zâtı şahanemizin böyle bir 
arzusu vardır. Tevfik bey kulu­
nuz hemen haberdar etsinler bu 
hanımı... Bu kızın ismi nedir?
— Peruz!...
— Kendi gibi domuzun ismi de 
güzel...
Tekrar kanto perdesi açılmıştı:
Ne alırsın; ne satarsın?
Bilemezsin sevmesini...
Alamazsın pahalıdır:
C&nânının busesini.
On paraya veriyorlar,
Al yanağın destesini.
On paraya veı-iyorlar.
Gül yanağın destesini...
(Peruz) Armut paşanın baş lo­
cada oturduğunu işidince gülme­
ğe başladı: Armut Paşa!..,
Birazıcık... Seveyim...
Bir parçacık... Öpeyim...
Söyle... ne zaman... ne zaman
Ben yeleyim...
Emret... Ne zaman... ne zaman
Ben yeleıpm...
Topal Tevfik sanatında? bihak- 
kin yaman bir adammış ki, oyun 
dan sonra Peıuzla Armut ’■'asayı 
bir arabaya bindirdi. Kendisi de 
karşılarına oturdu... Peruz hanı­
mın Tepebaşındaki evine gittiler. *
Zaten Armut Paşa sarhoş bir 
halde idi. Peruz haııım birkaç ka­
deh daha ikram etti:
— Ismez misiniz Şekerim?,..
— içmem mi... Ayı gibi içerim. 
Hani mübarek ellerinizden bu 
zıkkım değil... Zehir olsa içilir... 
Nezaketli adamız... Hâşa huzuru­
nuzdan rütbemiz de paşadır...
Bir kaç kadeh içinde Armut 
Paşa kanepenin üzerinde sızdı 
kaldı. Peruz arabacıyı çağırdı... 
Armut Paşayı Topal Tevfik’le bir 
likte arabaya koydular. Galata’da 
Kayseri oteline götürüp yatırdı­
lar, Topal Tevfik payını almış­
tı. Gözleri nihan oldu gitti.
Sabahleyin Armut Paşa otelde 
uyandı... Etrafına bakındı.
- -  Hayırdır inşallah... Amma
da rüya görmüşüm, diye tuhaf­
laştı.
Yataktan kalktı. Pencereden 
baktı...
— Yine aklı başında adamız 
vesselâm... Zıkkımı çok içtik... 
Geldik otelde yattık. Şu Sultan 
Hamit hakikaten kurnaz adam­
dır. Paşalığa lâyık olmasak bize 
paşa rütbesi verir mi? Paşa gi­
bi içmuşuz, paşa gibi otele gel- 
mişuz; paşa gibi yattuk; paşa gi­
bi kalktmk...
A
Armut Paşanın cebinde iki lira 
kalmıştı. Vapura bindi. İnebolu- 
nun yolunu tuttu. Vapurda İstarı- 
bulun nasıl olduğunu soran bir 
hemşerisine:
— Osman ağa... İstanbul iyi. 
Güzel... Ho.ç bir yer amma. . To­
palın ardına takılırsan, kambu­
run zıkkım şişesine düşersen; 
Kelin damına varıp da Beyoğlu 
çiçeklerinden koklamağa kalkışır­
san helva kazanma düşmüş ayu 
gibi yanar: köyün yolunu dar tu­
tarsın?... Neye uğradığını Paşa 
değil Vezir olsan anlıyamazsın...
— ??..._
(Perde kapandı)
Mahmut Saim ALTINDAĞ
Genel Kurmay Bşk. İlânları
Gııkur. 2 No. lu Sat. Al. Ko. Başk. dan:
1 — Kapalı zarfla 40.000 lira tutarında 100 adet Kç. benzin el tu­
lumbası ile artan yeteri kadar 3 No. lu benzin el tulumbası satın alı­
nacaktır.
 ^ — İhalesi 23/11/1950 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır.
3 — Şartnamesi ve nümuneleri her gün öğleden evvel komisyon­
da yalnız şartnamesi hergün İstanbul Lv. âmirlğinde görülür.
4 — Kç. benzin el tulumbaların ın beherinin muhammen bedeli 
160 lira. S. N. Benzin el tulumbalarının beherinin muhammen bedeli 
121.50 liradır, ve hepsinin geçici teminatı 3000 liradır. Bu iki malzeme
bir kişiye ihale edilebildiği gibi ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
5 — isteklilerin kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektup­
larını en fazla ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Bşk. lığına 
makbuz karşılığında vrmeleri (8178) (1046)
Sümerbank Kayseri pamuklu sanayii 
müessesesi müdürlüğünden
Müessesemizde mevcut aşağıda cins ve evsafı yazılı 38 adet çalışır 
vaziyette müstamel pamuklu dokuma tezgâhı 27 11/950 pazartesi günü 
saat 15 de şartname dahilinde pazarlıkla satışa arzedilecektir.
İsteklilerin belirli günde 2.000 lira teminat akçesi yatırarak miies 
sesemize müracaatları.
Tezgâhlar, her gün müessesemizde görülebilir.
Müessesemiz, satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 15507
Tarak Devir adedi Takat
'Tezgâhın cinsi Adedi Genişliği Dakikada KW.
Nortrop 5 110 160 — 170 0,4
0,4Üstten kamçılı 8 90 165 — 175» » 2 100 165 — 175 0 4» » 2 105 165 — 175 0.4» » 20 120
» » 1 150 150— 160 0,4
NOT:
38
140— 150 0,4
Nortrop tezgâhlarından 4 adedinin çözgü kontrol tertibatı ile ma­
sura değiştirme bataryası, bir adedinin yalnız çözgü kontrol tertibatı 
vardır. Çözgü leventleri frenlidir. (8524 - 1087)
Ankara Emniyet Müdür üğünden
Çarşı ve mahalle bekçileri için (108) takım elbise ile (105) adet 
kışlık kabut yaptırılacaktır. İstekliler numunesini ve şartnameyi Em­
niyet Müdürlüğünde görebilirler. (8442) (1076)
Belediye Başkanlığından
Son günlerde bazı semtlerde yer yer dükkân, baraka ve buna 
benzer gayrı kanunî ruhsatsız yapıların inşasına teşebbüs edilmekte 
olduğu görülmektedir.
Büyük Millet Meclisinin çalışma döneminde müzakere ve kabul 
edilmek üzere hazırlanan kanun tasarısı bugünlerde Meclise sevk edi­
lecektir. Bu tasarı ile vatandaşlarımızdan meskene ihtiyacı olanların 
durumu evvelki kanunlardan daha mükemmel bir şekilde nazara alın­
makta ve her vatandaşa Tapu ile tasarruf edeceği bir yuva sağlan­
masına çalışılmaktadır.
Bu itibarla sayın vatandaşlarımızın 3-4 ay sonra yürürlüğe gire­
ceğini tahmin ettiğimiz bu Kanuna intizar etmelerini ve yeniden hiç­
bir inşaata katiyen teşebbüs etmemelerini bilhassa rica ederim. Ak­
si harekette bulunanların yapmakta oldukları binaları gerek inşaat 
sırasında ve gerekse yapımından sonra kayıtsız ve şartsız yıktrılmak 
üzere ayrıca gerekil tedbirlerin alınmış bulunduğunu bildirir ve bu 
gibi hareketlere tevessül etmemele rini sayın vatandaşlarımdan tekrar 
ve tekrar rica ederim.
Belediye Başkanı
(1080) Atıf Benderlioğlu
DEVLET TİYATROSU
BÜYÜK TiYATRO’da
Bu akşam saat 20,30 da
Rigoletto
Opera 4 perde
Perşembe akşamı saat 20,30 da ] | 
F. Schiller’in 
HİLE ve SEVGİ 
Dram 5 peı de 
Tüıkçesi: Zahide Özveren 
Sahneye koyan: Renato Moıdo 
Dekor - Kostüm: Sahih Kayan 
(İlk Temsil)
KÜÇÜ KTİYATRODA 
Bu akşam saat 20,30 da 
Nazını Kurşunlu’nun 
MELEKLER ve ŞEYTANLAR 
Piyes 3 perde
Sahneye koyan: Mahir Caııoval | 
Dekorlar: Turgut Zaim (
Bu gün saat 14 de 
K A R A  B O N C U K  | 
Müzikli Çocuk komedisi 5 tablo 
Yazan: Mümtaz Zeki Taşkın J 
Müzikler Nazım Ülgen 
Sahneye koyan: Agâh Hün J
Dekor-kostüm: Turgut Zaim -------------  ı
Okullara ve Veli ile çocuklara 1 
(19 Kasımın bir kısım bi- < ► 
'etiyle yeniden çıkarılan 26 
Kasım Pazar Çocuk Tiyat­
rosu biletleri satılmaktadır.
Büyük Tiyatro: Tel. 10370 
Küçük Tiyatro: Tel: 11169 
► » »  •»» » »  t »  » »  o »
SAYIN YENİŞEHİR 
HALKINA:
Herkesin arzu ettiği temiz ve ne­
fis mevsimlik turşuau açıldı.
Ankara’nın: Yenlşehrin yegâne 
turşucusu meşhur turşucudur. Em­
saline üstün olduğunu kıymetli 
müşterilerinin takdirlerini kazan­
mıştır. Her halde bir defa teşrifini­
zi rica eder. Türk Turşu Suyu her 
arztu edenlerin emirlerine amade­
dir.
Adres: Yenişehir Necati Bey Cad. 
desiNo. 3 Meşhur Turşucu Mustafa 
ÜımUlı.
-------- o-—-— -
DİKKAT TANINMIŞ
Meşhur Turşucu ve Turşu Sula­
nılın satışına başladığını bildirir.
İnönü Bulvarı Niimune Hastanesi 
Karşısı No. 23 Mustafa Ünaldı 
Telefon: 11867
(155)
Hadiseler ve izahlar
TAKVİ M
15 Kasım 1950 - Çarşamba
Rumî 1366 — Kasım 2
Hicrî 1370 — Sefer 4
Vasati Ezani
' Güneş 6 47 1 56
ı Öğle 11 59 7 07'
[ İkindi 14 35 9 44
Akşam 16 51 12 00
[ Yatsı 18 26 1 35
İmsak 5 05 12 13
mm » »  • »  » »  t »  9 9  » »  O »
| M. S. B. lığı ilânları [
Buğday kırdırılacak
Entzurum Sat. Al. Kum. Bşk. dan (1240)
1 — 1000 ton buğday pazarlıkleakırdırılacaktır.
2 — Pazarlığı 22/11/950 günü saat 10 da Erzurum Sat. Al. Kom. 
da yapılacaktır.
3 — Kepek ve çalkantı müteahhide ait olmak üzere beher kilo 
buğdayın kırma fiyatı üç kuruş olup kat’î teminatı 4500 liradır. Ke­
pek ve çalkantı cilıeti askeriyeye ait olmak üzere beher kilo buğda­
yın kırma fiatı 4 kuruş 25 santim olup kat’î teminatı 6375 liradır. Ev­
saf ve şartları komisyondan 200 kuruş vezne makbuzu karşılığı alınır 
ve görülür.
4 isteklilerin beliı gün ve saatt ekat’î teminat makbuzlarile ko­
misyona müracaatları. (8513 . 1086)
Süt alınacak
İst. Hrbiye M. S. B. 1 No. Al. Koni. Bşk. dan (1244)
1 — Kapalı zarfla 56 ton süt satın alınacaktır. Tahmin edilen be­
deli 28.000 lira geçici teminatı 2100 liradır.
2 — İhalesi 4 Aralık 950 günü saat 11 de Harbiye Sat. Al. Kom. 
da yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri, şartna me her gün komisyonda görülebilir.
(8514 - 1088)
Erzurum Satın Alma Komisyon Bşk. dan
1 — 20 ton sade yağ kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 30/11/1950 Perşembe günü saat 11,00 de Erzurum 
Sat. Al. Kom. da yapılacaktır.
3 Tahmin edilen fiat 80,000 lira olup geçici temihatı 5250 lira­
dır. Evsaf ve şartnamesi 400 kuruşluk vezne makbuzu karşılığı komis­
yondan alınır ve görülür.
4 İsteklilerin ihale günü saat 10,00 a kadar kanunî belgeleriyle 
teklif mektuplarını komisyona vermeleri.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (8365) (1061)
M. S. B. 2 No. lu Sat. Al, Ko, Bşk, dan:
4 Kapalı zarf suretiyle aşağıda cins ve miktarı yazılı altı çeşit 
ilâç satın alınacaktır.
2 İhalesi 4/Aralık 1950 Pazaîtesi günü saat 15 de komisyonda 
yapılacaktır.
3 Hepsinin muhammen bedeli 48,400 lira olup geçici teminatı 
3630 liradır.
4 — Şartname ve listesi her gün öğleden evvel komisyonda ve 
İstanbul Lv. Amir, de görülür.
5 — Bir istekliye verilebildiği gibi parçalara bölünerek birkaç 
istekliye ihale edilebilir.
6 — Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat evveli­
ne kadar Ko. Bşk. lığına verilmesi.
Cinsi Miktarı
Beher Kilosunun 
Tahmin fiatı 
Lira Krş.
Formol 500 Kilo 3 00
Kinin Sülfat 10 » 300 00
Lizol 1000 » 3 50
Pramidoıı 1000 » 29 00
Ampul Otofanil 2000 4 00
Komprime Efetonin 2000 » 1 70
(8399)
M. S. B. 2 No. lu Sat. A l, Ko, Bşk, dan:
(1084)
1 — Kapalı zarf suretiyle aşağıda cins ve miktarı yazılı dört çeşit 
ilâç satın alınacaktır.
2 — İhalesi (5/Araiık/1950 Sah günü saat 15 de komisyonda ya­
pılacaktır.
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda ve İstanbul 
Lv. Amirliğinde görülür. Ve isteyenlere 285 kuruşluk makbuz kar­
şılığında komisyondan verilir.
4 — Hepsinin muhammen bedeli 56555 lira olup geçici teminatı 
4078 liradır.
5 — Bir istekliye verilebildiği gibi parçalara bölünerek birkaç is­
tekliye de ihale edilebilir.
6 — isteklilerin teklif mektuplarım en geç ihaleden bir saat ev­
veline kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri.
Beherinin Muhammen
Cinsi Miktarı Fiatı
10 cc. ampul kalsium 50.000 A. 26 Kuruş
200.000 ünitelik penisilin 50.000 A. 45 »
Streptomisin 10 Kilo (Gr. mı) 106 »
P. A. S. (500 drajelik şişede) 500 şişe 20 Lira
(8398) (1083)
Düzeltme
Merkez Bankasının 10/11 
950 tarihli gazetemzide neşre- 
dilefı 4 Kasım 1950 tarihli haf 
talik vaziyet ilânında pasif 
genel toplamı 1.931.858.621,63 
olacak yerde 1.931,855.621,63 
olarak dizilmiştir.
Düzeltir özür dileriz.
Koyun ve sığır eti alınacak
İst. Harbiye M. S. B. 1 No. Sat. Al. Kom. Bşk. daıı (1245)
Kapalı zarfla aşağıda cins ve miktarı, tutan, geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı sığır 
eti ve koyun eli Harbiye M.S.B. 1 No. Sat. Al. Kom. da ihale edilecektir. İstek-’ ilerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri, şartname her gün komisyonda görülebilir.
Cinsi Miktarı Tutan 
Kg. Lira
Koyun eti 
Sığır eti
20.000
20.000
39.800
27.000
G. Teminatı 
Lira
2985
2025
İhal günü saati
6 Aralık 950 11
» 11.30
(8515 . 1085)
Vatandaşların Partilere 
katılma zarureti
Yazan: Cihat DENİZMEN
Herkesin malûmu olduğu üze­
re yurdumuzda üç ana parti var­
dır. Halk Demokrat ve Millet Par­
tisi. Gene herkesin malûmudur ki, 
bu partilerin üye adetleri dışında 
vatandaşların bir kısmı da. taraf 
sız demiyelim, fakat herhangi bir 
partiye kayıtlı değildirler. Yani 
açık bir tâbirle «Partisiz vatan­
daşlar*.
Her üç partinin tamamen bilin 
meşine imkân olmıyan üye adetle 
rinin yekûnu, yuvarlak olarak, 
partisiz «vatandaşların yekûnu ile 
mukayese edersek görürüz ki, bu 
İkincilerin yekûnu partililerinkin 
den çok, hem de pek çok fazladır. 
Bundan şu netice çıkar: Vatandaş 
çoğunluğunun, içinde yaşadığı, 
her türlü kanun ve nizamına bağ­
lı bulunduğu memleketinin, daha 
iyi bir şekilde nasıl idare edilme­
si lâzımgeldiği hakkında bugün 
için açık bir düşüncesi yok de­
mektir.
Vatandaş çoğunluğunun, yalnız 
kendisinin değil, aynı zamanda 
evlât ve torunlarının ve bunların 
devamının, içinde ilelebet yaşa­
mağa mecbur olduğu memleketi­
nin nasıl daha iyi bir şekilde ida­
re edilmesi hakkında açık bir fik­
re sahip olmaması, bir an düşün- 
nülcek olursa, hakikaten hazin 
bir keyfiyettir. Çünkü, ne yapa­
cağını, ne tarafa yöneleceğini bil - 
miyeıı çoğunluk, hiç şüphesiz azın 
lığın tesiri altında kalacak ve do- 
layısile bundan da zümre hâkimi­
yeti doğacaktır.
Vatandaş çoğunluğunun halen 
bu hususta açık bir fikre sahip o- 
lamamasının sebebini yalnız bu­
günkü vatandaşta aramak doğru 
değildir. Bunun en mühi msebebi 
atalarımız Hititler devrinden tu­
tunuz, Selçuk ve Osmanlı impa­
ratorlukları devirlerindeki idare 
tarzlariyle bunlardan sonra kuru 
lan cumhuriyetimizin, muasır me­
deniyetlere yetişmek maksadı 1 e
atmağa mecbur olduğu adımları 
sağlam olarak atabilmesini temin 
için takibetmek mecburiyetinde 
kaldığı yarı diktatörlük idare tar 
zının zarurî neticesi yani tarihî 
tekâmülümüzdür.. Çünkü yine he­
pimizin malûmu olduğu üzere, bu 
devirlerin çoğunda söz hürriyeti­
ne hemen hiç yer verilmemiş, do- 
layısile de âmmenin düşüncesi 
meydana çıkamamıştır.
Bugüne gelince: 1945 senesin­
den itibaren tan yerinden kendi­
ni hissettiren Demokrasi güneşi 
14 Mayıs 1950 sabahı ufuktan doğ 
du. Bu doğuşta hiç şüphesiz, az 
veya çok farklarla, her üç parti­
nin hisseleri vardır. Bu tarih 
Türk tarihinde mühim bir dönüm 
noktasıdır. Şimdi bütün vatan­
daşların vazifesi, bu güneşten tam 
mânasile istifade edebilmeleri için 
bunun önüne bulut geçmemesini 
ve bilhassa zevaline meydan ve­
rilmemesini var kuvvetlerde te­
min etmektir.
Bu nasıl temin edilir? Yani de­
mokrasimizi nasıl muhafaza ve 
terakki ettirmeliyiz? Bunun mü­
him diğer faktörlerinden bugün 
burada yalnız partiler bakımın­
dan mühim olanım ele alacağız.
Kanaatimce, iki veya üç? kişi 
arasında, şurada burada, sokakta, 
evlerde veya kahvelerde yapıla­
cak siyasî ve içtimai münakaşalar 
ekseriya hatalı olur. Çünkü, bel­
ki iki veya üç vatandaşın bu hu­
sustaki bilgileri az olabilir ve ne­
ticede yanlış bir fikir kabul edil­
miş olunabilir. Bilhassa iki kişi 
arasında yapılan münakaşalarda, 
ikisinden biri muhatabının fikrini 
anlayıp içinden kabul etse bile, 
ekseriya anlamamış görünerek 
ve sırf münakaşayı kazanmak gay 
retile mütemadiyen itiraz eder, 
böyleoe yine doğru yola çıkılmış 
olunmaz. Bu hal bazaıı kırgınlık, 
lar da yaratır. Halbuki, topluluk 
huzurunda, topluluk kaidelerine 
riayet etmek sartile yapılan mü­
nakaşalarda, dinleyici kitlesi için­
de daha bilgili kimseler buluna­
bileceğinden, yanlış olarak ortaya 
atılan bir fikrin düzeltilmesi ihti- | 
mali daha çok kuvvetlidir. !
Bu itibarla, parti ocaklarında 
ve diğer yüksek kademelerinde 
topluluk huzurunda verilecek si­
yasî ve İçtimaî konferanslar ve 
bunlar üzerindeki münakaşalar, 
demokrasinin sağlam temellere is­
tinat ettirilmesini temin eder.
Ayrıca, partilerin kongre zaman 
larında, kongre gündemlerinde 
yer verdikleri «Dilekler ve Te­
menniler» bahsi da çok mühimdir. 
Çünkü, ocak kongrlerinde vatan­
daşların izhar ettikleri ve aynı za 
manda münakaşasını yaptıkları 
dilekler ve temenniler buradan 
Bucak kongrelerine, bucaklardan 
ilçe kongrelerine, ilçelerden il kon 
grelerine ve illerden parti genel 
kongresine, umumî olanları bir­
leştirilmek suretile. intikal eder.
Bu suretle umumun isteğinin 
neler olduğu meydana çıkar. O 
parti iktidarda is ebu istekleri im 
kânları nisbetinde yapmak mec­
buriyetinde kalır. Değil ise, mil­
letvekilleri vasıtasile Büyük Mil­
let Meclisine aksettirir. Böyleoe 
umumun isteğinin neler olduğu 
memleketinin en yüksek merciince 
bilinmiş olur. Yoksa, yukarıda da 
aı-zedildiği gibi sokakta, evlerde 
veya kahve köşelerinde yapılan 
siyasi münakaşalar yapıldıkları 
yerde, istekler de istenildikleri 
yerde kalır.
Bütün bunlardan başka, seçim 
zamanında milletvekilleri partiler 
tarafından millete takdim edildi­
ğinden ve parti kadrolarında bu­
lunan vatandaşlar, millete takdim
edecekleri şahısların karakter ve 
kabiliyetlerini, muhtelif toplantı­
lar vesilesile, çok evvelden bile­
bileceklerinden, milleti idare et­
mek üzere iyi karakterli, çalışkan 
ve kabiliyetli vatandaşları seçmek 
mümkün olur.
Bu itibarla, partisiz vatandaş­
ların acele etmeden:
a) Muhtelif partilerin evvelâ 
tüzüklerini teker teker okuyup 
inceledikten ve bundan sonra a- 
ralarında mukayse ettikten,
b) İcraatlarım kontrol ettikten,
c) Mümkün olursa, bunların 
muhtelif ocaklarının kongre ve 
toplantılarına müşahit sıfatile iş­
tirak ettikten, sonra vicdanına 
danışarak seçeceği partiye girme 
si ve partisinin mâııen. maddeten 
desteklemesi, yukarıda arzedilen 
sebepler dolayısile muhakkak lâ­
zımdır.
Maalesef, bugün olduğu gibi, 
herhangi bir yakininin veya ar­
kadaşının teklifi üzerine hemen 
bir partiye kaydolunma çok ha­
talı bir harekettir.
Miktarı ııisbeten az olan ve va­
zifeleri dolayısile partilere girme­
leri kanunen menedilmiş vatandaş 
lara gelince, bunlar da esasında 
partiler arasındaki muvazeneyi te 
min eden mühim bir unsurdurlar. 
Çünkü bu vatandaşlar partili ol­
madıkları için hükümetin ve par­
tilerin icraatını objektif olarak 
görebilir ve hisse kapılmaksızın 
oylarını diledikleri parti lehine 
kullanabilirler. Bununla beraber, 
bunların da daha önceden diğer 
vataandaşlar gihi ayrıca parti tü­
züklerini incelemeleri lâzımdır.
A N K A R A  RADYOSU
ÇARŞAMBA — 15/11/1950
7,28 Açılış ve Program — 7,30 
M. S. Ayarı — 7,31 Müzik: Harry 
fjorlick Orkestrası Çalıyor (Pl) —
7.45 Haberler — 8,00 Müzik: Hafif
Müzik: (Pl) — 8,25 Günün Prog­
ramı ve Hava Raporu — 8,30 Mü­
zik; Mozart - Do Majör Senfoni 
(Pl) — 9,00 Kapanış.
12,38 Açılış ve Program — 12,30 
M. S. Ayarı — 12,30 Müzik: Şar­
kılar — 13.00 Haberler — 13,15
Müzik: Uvertürler — 13,30 Öğle
Gazetesi — 13,45 Müzik: Hafif Me­
lodiler (Pl) — 14,00 Hava Raporu, 
Akşam Programı ve Kapanış,
17,58 Açılış ve Program — 18,00 
M. S. Ayan — 18,00 Müzik: Yeni 
Seslerden Geçit Programı — 18,30 
Konuşma: Çiftçilerle Başbaşa —
18.45 Müzik: Caz Orkestralarından 
Sammy Kaye (P)l— 19,00 M. S. A- 
yarı ve Haberler — 19,15 Tarihten 
Bir Yaprak — 19.20 Müzik: Cum­
hurbaşkanlığı Armoni Mızıkası Şef 
Ihsan Künçer — 20,00 Müzik: Lied- 
ler (Pl) — 20,15 Radyo Gazetesi — 
20,30 Serbest Saat — 20,35 Müzik: 
Tarihî Türk Müziği İdare eden: 
(Mesut Cemil) — 21,15 Konuşma: 
Hafta Aıast Sohbeti (Muhip Dıra- 
ııas) — 21,30 Müzik: Dans Müzik­
leri (Pl) — 22,00 Konuşma — 22,15 
Müzik: Klâsik Saz Eserleri — 22,30 
Müzik: Şarkılar — 22,45 M. S. A- 
yarı ve Haberler — 23,00 Program 
ve Kapanış.
★
İSTANBUL RADYOSU
ÇARŞAMBA — 15/11/1950
12.57 Açılış ve Programlar — 13,00 
Haberler — 13,15 R. Salon Orkest­
rası Konseri — 13,45 Şarkılar — 
14,20 Dans Müziği (Pl) — 14,45 Prog 
ramlar ve Oyun Havaları (Pl) —
15.00 Kapanış.
17.57 Açılış ve Programlar —
18.00 Dans Müziği (Pl) — 18,10 Ser­
best Saat — 18,20 Fasıl Heyeti Kon 
seri (Mahur) — 19.00 Haberler — 
19,15 Kısa Şehir Haberleri — 19,20 
Saz Eserleri — 19,40 Sadi Yaver Â- 
taman Memleket Havaları Ses ve 
Saz Birliği Konseri — 20.10 Serbest 
Saat — 20,15 Radyo Gazetesi •— 20,30 
Dinleyici istekleri (Klâsik Batı 
Müziği) 21,15 Şarkılar — 21,50 
Serbest Saat — (Konuşma veya 
Müzik) 22,00 Konserto (Pl) —
22.45 Haberler — 23,00 Program­
lar ve Dans Müziği (Pl) — 23,30
Kapanış.
Nöbetçi Eczaneler
Hayat — Nümune — Bayer
¥
Sinemalar:
PARK — Harıov kumarbazı 
SUS -  Çete
SÜMER — Esrarengiz ses — Ser­
seriler yıardu.
YENİ — Günahkâr Baba 
ANKARA  — Üçüncü adam kim? 
BÜYÜK — Denizlerin sevgilisi 
CEBECİ — Tarzan maymun adam, 
Macera limanı
ULUS — Cehennem geçidi (Ahlâk)
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Birinei Sınıf İç Hastalıkları 
Mütehassısı
DOKTOR
Mesih Sahili Akimi
Yenişehirde Hanımeli so­
kağında 32 No. lıı apartman­
daki muayenehanesinde has­
talarını tedavi etmektedir.
Tel: 22426
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Sayfa : 4 K U D R S T 15 Kasım 1950
Başmakaleden devam
Mevkufen muhakeme usulü 
idarenin, kendi yapamıyaeaği 
bir suiistimali adalete yaptır­
masından başka bir şey de­
ğildir.
İlk demokrat hükümetin 
Adalet Bakanının, mevkuten 
muhakeme usulünü, bu biraz 
lüzumundan fazla sürmüş kö­
tü usulü kaldırtaeağım mat­
buata müjdelemiştir. Mevku­
ten muhakeme usulünün kalk 
ması büyük bir terakki ol­
makla beraber haksız mevkii 
fiyetleri kaldırmağa kâfi gel- 
miyeeektir. Haksız yere mev­
kuf yatan kimseye tazminat 
verilmedikçe ve her mevkuf i- 
yet yargıtay tarafından ay­
rıca bir tetkike tâbi tutulup 
isabet ve ademi isabeti hak­
kında sarih bir mütalâa der- 
meyan edilmedikçe haksız 
mevkufiyetlerin önüne geçil­
mesine imkân olamaz ve va­
tanımızdan insan haklarının 
saygı gördüğü bir yer olarak 
bahsedilemez,
İnsan hak ve hürriyetinin 
korunması evvelâ kanunî 
metinlere sonra da adaletin, 
siyasî makamların nüfuz ve 
tesirlerinin dışında tutulması­
na bağlıdır. Hükümetin mah­
kemeler nezdinde- mümessili
olan cumhuriyet savcıları 
mahkemelerde adlî âmir ola­
rak vazife görmekte devanı et 
tikçe o mahkemelerin manda 
altında bulunmadığını İddia 
ve isbat eylemek çok güçle­
şir.
Şahıs masuniyeti meselesi­
ni tekrar ele almak vaadiyle 
bir kelimecik de siyasî dâva­
lardan bahsetmek isterim. Ce 
za kanununun ikinci kitabı­
nın 125 inci maddesinden 173 
iincti maddesine kadar devam 
eden birinci babına hâkim o- 
lan zihniyet devletin şahsiye­
tini, varlığını korumaktır; 
Suça hâkim olan kasid de i- 
hanettir. Vatana ihanetle si­
yasî bir içtihadın, siyasî bir 
görüşün hatalı olması arasın 
daki fark nazara alınmaksızın 
ihanet kasdile tekevvün ede­
bilecek bir suçla vatandaşı 
suçlandırmak şahsî masuni - 
yete vurulacak en büyük dar­
be teşkil etmez mi?
Mesele bir kanun metninin 
kaldırılması veya konması i- 
le halledilebilecek meseleler­
den değildir. Mesele kanunla 
rın hüsnüniyetle tatbikinden 
ibarettir. Kanunların hüsnü 
tatbiki ise adaletin hakkile 
müstakil olmasına bağlıdır.
Vasfi Raşid SEVİG
Asya kıt’ası tarihin en 
meş’um günleri içinde
(Baş tarafı Sa. 1 de)
miş, fakat diğer lisanlarla yaptığı 
yayınlarda bahis mevzuu addetme- 
miştir. Tibet millî meclisi Hongdu’ 
nun Tibet’in siyasî istikbaline dah­
ileri sürülen Çin tekliflerini ince­
lemek üzere toplanmıştır.
Söylendiğine göre, bu teklifler 
Çin’i memleketin dış siyasetin­
den, savunmasından ve münakele 
işlerinden mesul tutmaktadır. Çin, 
Tibet’in iç işlerine karışmıyâcak 
ve bu memleketin muhtariyetini 
tanıyacaktır.
riyet içinde yapmalarına müsaade 
edilecektir.
Birleşmiş Milletlere Tibetlilerin 
mesajı
Lake Success, 14 (a.a.) — «Afp»
«Biz vazıı imza bakanlar, çok 
mukaddes Dalai Lama’nın tasvi­
biyle bu buhranlı anda Tibet me­
selesini Birleşmiş Milletlere tev­
di ediyor ve dünya efkârının vah 
şi ormanlar kanunlarım hatırla­
tan usullerle devletimizin yıkılma 
sına razı olmıyacağım ümid ediyo­
ruz.»
Mamafih ziraî, İçtimaî ve kültü­
rel sahada İslâhat teklif edildiği 
söylenmektedir. Halk bu kuvvetle 
riııden temsilî mahiyette bir birlik 
te memlekette kalacaktır.
Tibet ordusu Çin müşavirlerinin 
idaresi altında teşkilâtlandırılacak 
tır.
Dalai Lama ile komünistlerin ve 
Çinlilerin desteklediği Pancheıı 
Laman’m vazifelerini tam bir hür
Düşmanla omuz 
omuza çarpışan 
Türk Erleri
(Baş tarafı Sa. 1 de) 
men, yolculuğumuz esnasında 
karşılaştığımız bir çok ufak yi 
çüde güçlükler karşısında dahi 
gösterdikleri nezaket ve işbirli 
ğinin hayranıyız. Eminim ki, 
eğer bzim ile birlikte olabilsey 
diniz, yazıle tasvirne imkân 
olmayan bu hale siz. de şahit 
olurdunuz.
Kısa süren bu tanışıklık dev­
remiz esnasında iltifatlarınızla 
bana şeref bahşettiniz, Türkiye’ 
nin herhangi bir limanına ayak 
basmak eğer bir daha nasip «»- 
lursa, sizinle tekrar buluşmak 
şerefine nail olacağımı ümit e- 
derim. Üstün saygılarımla.
(A. A.)
Gemi Süvarsi
Ansel L . Saffer
Millet Partisi
toplantıları
Millet Partisi Yeni Turan 
Ocağı Başkanlığıdan:
Ocağımızın yıllık kongresi 
15/11/950 Çarşamba günü saat 
20.35 da ocak binasında yapı­
lacağından, sayan üyelerimizin 
ve partili arkadaşların teşrifleri 
rica olunur.
Millet Partisi Opera Semt 
Ocağı Başkanlığından:
Samanpazarı bucağına bağlı 
Opera Semt ocağının 14/11/950 
akşamı saat 20 de toplantımız 
olması dolayısı ile üyelerimizin 
partili arkadaşlarımızın bulun­
malarını rica ederiz.
Sahibi
ALİ RIZA BAŞKAN
Yazı işlerini fiilen idare 
eden
Mes’ul Müdür 
H. Z. SÖYLEMEZOĞLU 
Basıldığı yer:
Güzel Sanatlar Matbaası
imza: Hongdu (Tibet Parlamen­
tosu)
Tarih: Lhassa demir kaplan se­
nesi Tuncu Tibet ayının 27’inci 
günü (7 Kasım 1950)
Birleşmiş Milletler genel sekre­
terliğine gönderilen ve başı 1911 
Çin ihtilâlinden evvelki ve soma­
ki Tibet - Çin münasebetlerinin 
tarihçesine hasredilmiş olan Tibet 
telgrafı bu şekilde sona ermekte­
dir.
Telgrafta tasrih edildiğine göre, 
Tibet'in istilâsı, ihtilâfı genişlet­
mekten ve diğer asya devletlerinin 
istiklâline karşı teveccüh eden teh 
didi arttırmaktan başka bir işe 
yaramıyacaktır.
Çin iddialariyle Tibet meselesi 
ortaya atılmış bulunmaktadır. Bu 
iddialara göre, Tibet Çin’in bir kısmı 
dır. Halbuki Tibetliler kendilerini 
ırk, kültür ve coğrafî bakımdan 
Çinlilerden çok uzak telâkki etmek 
tedirler.
Barışa kendisini hasretmiş bir 
milletin harbe alışkın hoyrat in­
sanların gayretlerine mukavemet 
etmesi ihtimalleri az ise de Tibet’ 
in mücadele etmeden mağlubiyeti 
kabul etmiyeceğini size temin ede­
bilir.
Binaenaleyh sizin vasıtanızla dün 
ya milletlerine hitabla lehimizde 
müdahale etmelerini istiyoruz.
Delhi’de müzakereler cereyan 
ederken Çin kuvvetleri, haber ver 
meden ve bir tahrik vaki olmadan 
uzun zamanlardanberi hududu teş 
kil eden Dze Tchu nehrini aştılar 
ve Stratejjik ehemmiyeti haiz bir 
! çok mevkileri ele geçirdiler. Ko- 
| münist kuvvetleri hıudud garnizon 
I ’arım temizlediler ve Khan’m 
I merkezi Chando’yu işgal ettiler.
;
Telgrafın başında Tibet, Çin’in 
tabii olduğunu inkâr eylemekte ve 
iki memleket arasında yalnız dinî 
bir kardeşliğin mevcud olduğunu 
ve Dalai Laman’m da bütün dün­
yadaki buda mezhebi saliklerinin 
olduğu gibi Çin budistlerinin de 
Vıtiramlarmı kabul ettîğiini ilâve
eylemekte, fakat son Mançurya hii 
kümdarınm tahtından inmiesiyle 
neticelenen 1911 Çin ihtilâlinin Ti­
bet ile Çin arasında hissî ve dinî 
son bağları da ortadan kaldırdığı­
nı tasrih eyleyerek şöyle devam 
etmektedir:
Tibet, bundan sonra güvenliğini 
dünyadan tecrid edilmiş durumu­
na Buda’ya olan imanına ve arada 
sırada İngilizlerin Hindistan’a gös 
terdikleri müzaherete bağlamıştır.
Çin ile Tibet arasında metbu ve 
tabi bağı mevcud olmadığına ve 
Çinliler, her iki memleket arasın­
da son zamanlarda girişilen müza­
kere teşebbüslerine tecavüzle son 
verdiklerine göre Tibet’in kendini 
miidafaâdam ve Birleşmiş Mİ1 leb­
le re müracaattan başka yapacak 
şeyi yoktur.
İnörıüye yapılan mümayişOrta Âvrupayı ve orta doğuyu 
koruyan Türkiye
(Baş tarafı Sa. 1 de)
şı koymak için büyük 
bir Sovyet kuvvetini o- 
yalayabilir ve Atlantik'e doğ­
ru giden kuvvetten bir kısmı­
nı buryaa çekebilir.
Şarkî Akdeniz’deki müttefik­
lerimizi kuvvetlendirmek için 
çalışan Türkiye’deki Amerikan 
uzmanları böyle bir kuvvetin 
burada kurulabileceğini ümit 
ediyorlar. Tito eğer müttefikler 
tarafına geçerse' bu teşekkül da 
ha da kuvvetlenebilecektir.
Bazı bakımlarda hâlâ iptidaî 
olan ve Çekoslovak, İsveç, A l­
man ve Britanya ve en son Bir 
leşik Devletler silâhlan ile ka­
rışık bir şekilde teçhiz edilmiş 
olan Türk ordusu başlıca bir 
müdafaa kuvveti olarak yetişti­
rilmektedir.
Tiirkler pek iyi biliyorlar ki, 
Eğer Rusya bütün kuvvetlerini 
üzerlerine tevcih ederse dışa­
rıdan bir yardım görmezlerse 
bir müddet sonra işgal altına 
alınabilirler.
Fakat bu mesele hakkında 
görüştüğümüz her Amerikalı ve 
her Türk «Türkiye bütün kuv­
vetiyle çarpışacaktır» demekte­
dir.
Türk askerî çetin ve müthiş 
vatanperverdir. Fransa’da ve 
bir kısım Almanya’da görülen 
zayıf psikolojiden büsbütün 
mahvolmaktansa başa gelene ra 
zı olmalı deyip Rus boyundur- 
luğunu kabulden burada eser 
Türkler mahvolmayı tercih e- 
derler.
Türk’ıer İstanbul’la Bulgar hu 
dudu arasında büyük bir istih­
kâm kurmuşlardır. Burada bin­
lerce betonarme istihkâm ve ki­
lometrelerce dikenli tel vardır. 
Ve dar kara parçasının bir ta­
rafında kara, diğer’ tarafında 
Marmara denizi olduğundan bu 
modem Maginot hattında ar­
kadan vurma olamaz.
Kafkas taraflarında Türk - 
Rus hududu o kadar dağlıktır 
ki, askerî mütehassısların söy­
lediklerine göre, Sovyetlerden 
bu tarafa zırhlı vasıtalarla bir 
taarruz yapmak imkânsız­
dır. Şark’tan bir istilâ yolu 
vardır. Fakat buraya vasıl ola 
bilmk için Kızılların İran’a in­
meleri ve Irak’ta bir köşe dö­
nerek Türkiye’ye girmeleri lâ- 
zımgelir.
Hâlâ modem bir ordunun bir 
çok lüzumlu teçhizatından mah 
num olan Türk ordusu buradaki 
Amerikan mütehassıslarının 
sözlerine göre, Rus «akıl ho­
calarına» ve teçhizatına rağmen 
Bulgarları mağlup edebilir. Ati 
la’da harpten yorulmuş Yunan 
ordusunun de aynı imkâna sa­
hip olduğunu söylüyorlar.
(Baş tarafı Sa. 1 de)
glen Genel Sekreter Ahmet Tah- 
takılıç, Bartınlılara halk idaresinin 
nasıl kurulacağını izah tmiş ve bir 
milletin medenî millet olması için 
her şeyden evvel vatan sevgisinin 
yaşaması lâzımdır. Şahıslarda ke­
ramet aranmaması lâzımdır. Bugün 
kü Demokrat Parti hükümeti bunun 
aksine kerameti efendilerinde arı- 
yorlar ve memlekette demokrat 
Parti rozetini takanları imtiyazlı 
tanıyorlar. Artık bu memlekette 
isimsiz ve resimsiz halk idaresi ku­
rulması lâzımdır» diyen Tahtakı- 
lıç bir buçuk saatlik bir konuşma 
yapmış ve halkın dertlerrine tercü­
man olmuştur.
General Aldoğan Kürsüde 
Tahtakılıçtan sonra kürsüye ge­
len General Sadi kAldoğan sürek 
Ii bir surette alkışlanmıştır. Konuş 
masına «Hürriyet ve müsavat» di­
ye baslıyan general:
«Hükümetin bu milltin istediğini 
yapacak bir hükümet olmasını, mil­
letin istediğini yapmıyaıı ve yapa­
mayan bir hükümeti milletin tutup 
alaşağı etmeğe hakkı olacaktır. Bu 
nun böyle olabilmesi için bir mil­
lerim de hükümetten ne istediğini 
bilmesi lâzımdır. Bunu da millet 
milletvekilleriyle ister! Fakat, bu­
günkü milletvekilleri hâlâ, bunu 
hükümetten istemiyorlar. Zira kor 
kuyorlar. Cumhurreisinden, Başve-
Kayalıbay dâvası
(Baş tarafı Sa. 1 de)
Sanık Ömer İnönü dün İstanbula 
hareket etmiştir. Dâvaya müdahil 
olarak iştirak edecek olan merhum 
Muzafferin annesi Zeliha ile babası 
Halil Kayalıbay da iki gün evvel 
şehrimizden ayrılmışlardır.
Diğer taraftan mahkemeye girip 
girmiyeceği kati olarak bilinmiyen 
Olga, duruşmalara müdahil olarak 
iştirak etmeye karar vermiş bu­
lunmaktadır.
(Baş tarafı Sa. 1 de)
kûtin maarife vereceği yeni 
veçheyi maarif sistemimize gir­
miş solcu unsurların vaziye­
tini, talebelerin ahlâkî durum u­
nu sormakta idi.
Millî Eğitim Bakanı Tevfik 
ileri, takrirdeki sualleri geniş 
şekilde cevaplandırmış ve uzun 
uzadıya izahat vermiştir. Bakan, 
bu geniş izahatını iki kısma 
ayırmıştır. Birincisi, maarif sis­
temimizin iktidarı devre alma­
dan evvelki durumu, İkincisi 
ise bugünkü ve gelecekteki va­
ziyettir. Tevfik İleri, maarifin 
geçen yıllardaki düzensizliğini, 
istikrarsızlıktan mahrumiyetini 
tebarüz ettirmiş, değişen çeşitli 
talimatnamelerin okulların ça­
lışma sistemini yıprattığını söy­
lemiştir. Bakan, geçen iktidarın 
ortaya koyduğu maarif sistem­
lerinin kaliteli talebe yetiştir­
mekten ziyade, çok mezun ver­
mek esasını ihdas ettiğini de 
sözlerine ilâve etmiştir.
Tevfik İleri, yeni hükümetin 
i maarife yeni bir ruh ve veçhe 
vereceğini, henüz bu huusları 
temin için kati bir plân hazır- 
i lanmadığmı ve bu arada geri 
kalmış zihniyetlerle de mücade­
le edileceğini söylemiş, «maari­
fe  yerleşen eski zihniyeti tasvı- 
ye ile meşgulüz» demiştir.
Bakanın izahatından sonra, 
gerek takrir sahibi İsmail Ber- 
kök, gerekse milletvekillerinden 
bazıları bu arada Vasfı Mahir 
Kocatürk, Namık Gedik, Feri­
dun Eskin konuşmuşlardır. Bu 
hatipler yeni iktidarın maarife
Kadınlar Yol
vergisi verecek
(Baş tarafı Sa. 1 de)
erkeker ve erkeklerle beraber 
aynı haklara sahib olan ve ay 
nı safda yürüyen aynı işlerde 
çalışan kadınlarla şahsî geliri 
bulunan kadınlar bu vergiye 
tabi tutulacaklardır. Vergi ge 
lir esasına göre olup yılda en az 
12 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Belediye teşkilâtı bulunan yer­
ler dışında çalışan vatandaşlar 
için ödeme kabiliyeti olmadığı 
takdirde bedenen ve bizzat Lu 
vergiyi ödemelerine imkân ve­
rilmektedir. Tasarıda yalnız ver 
gi borcunu ödemeyen kadınla­
rın bedenen çalıştırılmalarıma 
mümkün olup olamayacağı tes­
bit edilmem iştir.
A ynı tasarıda karada işleyen 
otomobil, kamyon, otobüs vesa- 
ir  taşıt vasıtalarından alınmak 
ta olan yol vergisi de daha esas 
lı şekle sokulmakta, benzin, 
motorin ve mazottan yurda id- 
hal sırasında alınmakta olan 
yol resmî de bazı tadillerle bu 
casaryıa ithal edilmektedir.
Genel tasarıya göre, alman 
yol vergileri münhasıran yol işle­
rine harcanacak, vüâyet hususî mu 
hasebelerine isabet eden mikdar- 
lar da o vilâyetin devlet yollarile 
iltisak hattı yollarına sarfoluna- 
caktır. (ANKA)
kilden Meclis değil, Meclisten on­
ların korkması lâzımdır» diyen ge­
neral. memleketin sosyal dertlerine 
de temas ettikten sonra sözlerine 
son vermiş, yaşa varol seslerde kür 
süden inmiştir.
Osman Böliikbaşı kürsüde
Bilâhare kürsüye çıkan millet- 
veküi Osman Bölükl^a|ı Meclisin 
zabıtlarına istinad ederek iktidarı 
müsbet misallerle tenkit etemiş ve 
bugünkü Demokrat Parti hükûme 
tini:
«— Yumruk aynı yumruk, vuran 
eller değişti! Saz aynı saz, yalnız 
teller değişti, diye vasıflandırmış 
sözlerine:
Memleketin işçi ve köylü dâvasile 
devam eden Bölükbaşı Demokrat 
Partinin milleti yalanlarla aldattığı 
nı ve bu milletin cami yaptırmak 
için taş taşıdığını, onların bu taş­
larla cami yerine kilise yaptıkları­
nı anlatmış ve altı aylık icraatın 
bilançosunu yapmıştır.
Kendilerini çocuk diye vasıflandı 
ran bu şahısların her birisinin elli 
altmış yaşında bulunduklarım ve 
bunlanrm hükümetin yabancısı ol­
madıklarım, her köşesinde birer 
minder atıp uzun uzun oturdukla 
rıru anlatmış ve bir ara, Demok 
ratlann Halk Partisinden iktidarı 
altı aylık icarla istediğini ve mera 
leket işlerini altı ay zarfında dü­
zelteceğini bu milletin huzurunda 
vaadettiğini hatırlatmıştır.
Bu mevzuda tenkitlerini halkın 
alkışları arasında yapan hatip:
«Kira ile değil, onlara dört yıl 
için mülkiyet verildi. Göstersinler 
kendilerini. Atatürk’ün çıraklığı i- 
le iftihar edeceklerine millete ver­
dikleri sözleri, vaadleri tahakkuk 
ettirsinler.. Yapamıyacaklarsa sah­
neden çekilsinler.» diyerek kürsü 
den inmiş ve toplantıya bu suret­
le son verilmiştir.
Misafirler bugün akşam Bartın- 
da kalacaklar ve yarın Karabüke 
gideceklerdir.
yeni bir şekil vereceğinden en­
dîşeleri olmadığın belirtmişler, 
Solcu hoca ve talebeler m ev­
zuunda grupta hararetli müna­
kaşalar olmuştur. Miletvekilleri 
geçen iktidarın köy enstitülerini 
birer komünist yuvası haline ge­
tirdiğini ifade etmişler ve ge­
çen günlerin ilk öğretim mü- 
dtirülğünü yapan İsmail Hakkı 
Tongunç’un, faaliyeti üzerinde 
durmuşlardır. Bazı milletvekil­
leri ise talebenin ahlâkî duru­
munu sağlamlaştırmak için din 
derslerinin lüzumu ve mecburî 
olması gerektiği üzerinde bazı 
mütalâalar ileri sürmüşlerdir.
Tekrar söz alan Millî Eğitim 
Bakanı, sol unsurların maarife 
karışmasını önliyebilmek için 
gerekli tedbirlerin alınacağım, 
komünsit oldukları tespit edi­
lenlerin vazifelerine derhal son 
verileceğini, İsmail Tonguçun 
esasen vekâlet emrine alındığını 
söylemiştir. Bir milletvekili bu­
günkü hayat pahalılığının tale­
belerimizin arasında ahlâkî zaa 
fiyeti yarattığını anlatmıştır.
Mütekibem gündemin ikinci 
maddesi olan ve Balıkesir M il­
letvekillerinden bazıları tarafın­
dan verilen sual takririne geçil 
miştir. Bu takriride Tarım Ba­
kanından Merinos çiftliklerinin 
ldunım u hakkıda malûmat isten 
mekte idi. M illetvekilleri Me­
rinos koyunlarmın her muhit 
ve iklimde yetiştirilmediğini, 
iyi netice alınamıyan çiftlikle­
rin taşfiye edilmesinin gerekti­
ğini ileri sürmüşlerdir. Tarım 
Bakanı Nihat Eğriboz, Merinos 
çiftlikleri meselesi ile yakından 
meşgul olduklarını bildirmiş ve 
ezcümle demiştir ki:
—  Maarif vekili arkadaşım 
yapacağını vaad ettiği işleri 
sizlere söyledi, ben de huzuru­
nuza yakında mühim kanunlarla 
geleceğim. Ve bu kanunlarla 
sizin takdirinizi kazanacağıma 
eminim. Getireceğim kanunlar 
arasında ormana, ziraata ve 
hayvancılığa taalluk edenler 
vardır. Merinos çiftliklerinden 
müspet netice elde edilemiyen- 
lerin tbiatiyle tasfiyesi cihetin- 
gideceğiz.
Vakit geciktiğinden gündem­
deki diğer sual takrirlerinin Per­
şembe günü yapılacak bir cel­
sede görüşülmesi klararlaştıtrıl- 
mıştır. (A N K A )
İşletmeler Bakanı 
ile Sümerbank G. 
Müdürü arasında
Fabrikaların iktasdî olup 
olmadığı meselesinden 
hasıl olan tenakuz
İşletmeler Bakam Muhlis Ete, 
hususî teşebbüse devredilecek dev­
let fabrikalarından bahsederken 
bunlardan bir kısmının gayri İkti­
sadî olarak inşa edildiğini söyle­
miş ve «Bu fabrikalar kurulmamış 
olsaydı çok daha iyi olurdu» de­
miştir. Bakan, gayrî İktisadî olarak 
inşa edilmiş fabrikalar arasında en 
önemlilerinin işletmeye geçen yıl 
açılmış olan Filyos Ateş tuğlası 
fabrikası, Taşköprü Kendir fabri­
kası, Sivas tuğla ve kiremit fabri­
kası, İzmir Halkapmar fabrikası, 
üçüncü kâğıt fabrihası olduklarım 
söylemiştir.’ Bakan, asıl fabrika 
dışında lüzumsuz tesisler yapıldı­
ğını açıklamış ve «bu fabrikalardan 
bir kısmı da uygunsuz yerlere ku­
rulduğundan ham madde temini 
büyük nakliyat masraflarına sebeb 
olmakta, bu yüzden fabrikaların 
satışını zorlaştırmaktadır. Bunlar:: 
yatırılmış olan 50 milyon liralık 
sermayeye yazık olmuş sayılabilir» 
demiştir. Adı geçen fabrikalar Sü- 
merbanka ait olduklarından bu ko 
nu etrafında Sümerbank Genel 
Müdürünün de mütalâasını almayı 
uygun gördük. Gayrî İktisadî ol­
dukları iddia edilen fabrikalar hak 
kında kendisiyle görüşen Ankara 
Ajansının bir muhabirine genel mü 
dür şunları söylemiştir:
«— Bu fabrikalar kurulurken İk­
tisadî ve sosyal olmalarına büyük 
önem verilmiştir. Ve hakikaten de 
öyledir. Eskiden inşa edilmiş olan 
fabrikaların hepsi masraflarım çı­
karmışlardır. Yeni kurulmuş olan­
larda harp yıllara içinde yapılmış 
olduklarından amortisman hadleri 
biraz yüksek olmuştur. (Anka)
Ayrıca bunlardan biri işletmeye 
dahi açılmamıştır. Çalışmaya baş­
lamamış bir fabrikanın İktisadî 
olup olmadığı hakkında hüküm 
vrmekte biraz müşkildir. Bunların 
hususî tşebbiise devrinde zorluk 
bulunduğunu iddia edebilmek için 
de, alıcılarla müzakerelere giriş­
mek, karşılıklı tartışmak lâzımdır. 
Halbuki alıcı olarak karşımıza çık 
mış hiç kimse mevcut değildir. Ben 
bu fabrikalara yatırılmış olan ser­
mayenin heder olduğuna kani de­
ğdim. Hepsi de memleketin ser­
mayesini, srvetirıi teşkil eden kıy. 
metli birer tesisdir, hepsi de ye­
rinde olarak kurulmuştur.
Halkın ümitleri boşa çıkmıştır
Mecliste takrirler görüşülecek
(Baş tarafı Sa. 1 de)
Bart-nda binlerce vatandaşın iş-
Yarın görüşülecek sorular şun- 
lardir:
İ — Diyarbakır Milletvekili Kâ­
mil Tayşı’ııın, Doğu ve Güney - 
Doğu illerine yabancıların yapacak 
lan seyahat hakkında Başbakanlık 
tan sözlü sorusu,
2 — Gümüşüne Milletvekili Ke­
mal Yörükoğlu’nun, mahkeme za­
bıt kâtipliğinin hususî bir meslek 
haline konulmasına ve işlerin art­
ması d’olayısile kadroların iş hac­
mi esasına göre tezyit ve işlerin o- 
na göre ayarlanmasına dair Adalet 
Bakanlığından sözlü sorusu,
3 — Çankırı Milletvekili Celâl 
Otman’m, koruyucu tabipler ile 
bulaşıcı hastalıklara karşı köylüle-
Halk Partisinin ucuz 
pahalı ele geçirdiği 
binalara el konacak
Esasında Halkevlerini istihdaf 
eder mahiyette bu mevzuda üç 
kanun tasarısı hazırlandı
Ankara, 14 (A N K A ) —  Ana- 
vasa komisyonunun yarın yapaca 
ğı toplantı da halkevlerinin bu 
günkü durumları ile alâkalı il 
kanun teklifinin müzakeresini 
başlanacaktır. Bu kanun teklif 
lerinde Eskişehir Milletvekil 
Merhum İsmail Hakkı Çevik’ ir 
C. H. P. ile halkevlerine teber 
ru edilen veya ucuz bedelle sa 
tılan gayrî menkullerin esk 
malikleri adına kayıtlarım; 
tashihine dair olan kanun tek 
lifinin esasları şunlardır:
Tek parti devrinde maliye h< 
zinesi ile özel idareler ve bele 
diyeler tarafından parti binas 
olarak kullanılmak üzere C. H 
P ’ye bağışlanmış veya ucuz be 
delle satılmış olan bütiün gayr 
menkul malların, bu kanun yü­
rürlüğe girdiği andan itibarer 
eski malikleri adına tesciller 
yapılacaktır. Halkevi olarak ku’ 
lanılmak üzere C. H. P ’ye bağı: 
lanmış gayrî menkullerde ayn 
muameleye tabii tutulacaklar 
dır. Halkevlerinin işgali altındr 
bulunan ve C. H. P ’ye teşci’ 
edilmiş gayrî menkullerde ma­
liye hâzinesi adına kayıtlarının 
tescili yapılacaktır. Tashihi ka 
yit yapıldıktan sonra, yeni ma. 
likin sulh hâkimine yapacağ 
müracaat üzerine, gayrî men 
küllerin tahliyesine karar veri­
lecektir.
Antalya M illetvekili A kif Sa 
ııoğlu ve dört aı-kadaşmm hal­
kevleri hakkmdaki kanun tekli­
finin esasları şudur:
Bütün halkevleri hiç bir par­
tinin malı değildir. Halkevlerinin 
idaresi bugünkü durum ve zih­
niyete göre, yeni bir tüzüğe bağ 
lanacaktır. Halkevleri parti b i­
nası olarak kullanılamaz.
Tokat M illetvekili Haluk Öke 
ren’in eski Türk ocaklarının 
feshi [üzerine C. H. P ’ye devir 
ve teslim edilen, yeniden kuru 
lan Türk ocaklarına iadesi hali­
kındaki kanun teklifi de şu e- 
sasları ihtiva etmektedir:
Evvelce Türk ocakları adına 
yapılmış veya hükümetçe tahsis 
edilmiş iken 1928 senesinde ve 
daha sonra, C. H. P. veya hal­
kevleri tarafından işgal edilmiş 
olan bialaı* Türk ocaklarına 
iade ve teslim edilir. Aynı za­
manda, ocakların feshi üzerine 
C. H. P ’ye geçe kitap vesair 
mallar mevcutta olduğu gibi 
Türk ocaklarına iade edilir.
Ankaradaki Et 
buhranının sebebi
Belediye Başkanı, İstanbulda 
narh tatbik edilmeyişinin 
Ankaraya tesir ettiği 
kanaatında
Ankara Belediye Başkam Atıf 
Benderlioğlu, İstanbul’da et sa­
tışının serbest olması dolayısiy. 
le Ankaranın uğradığı sıkıntı 
hakkında Ankara Ajansının biı 
muhabirine beyanatta bulunmuş 
tur. Belediye Başkanı, İstanbul 
da et satışı narha tabi olm adı­
ğından bazen fiatlarm alabildi­
ğine yükseldiğini, bu vaziyet 
karşısında da celeplerin bu fiai 
lan  görünce hayvanlarını doğ­
rudan doğruya İstanbula şevke' 
tiklerini ve böylece Ticaret Bc 
kanlığına yazdan bir tezkere 
ile harice hayvan ihracının azal­
tılmasını kabilse İstanbul kasapla­
rının da narha bağlanmasını talep 
ettiklerini bildirmiştir. (ANKA)
Eski tekel bakanı Dr. 
Blirge Kocaeli H. Partisi 
başkanı oldu
İzmt, (K udret) —  Eski ikti­
darın Gümrük ve Tekel Ba­
kanlığını yapan Dr. Fazıl Şera- 
fettin Bürge Kocaeli C. H. Par 
tisi il başkanlığına seçilmiştir.
Dr. Bürge partililerle yaptığı 
Dir konuşmada, pek yakında yapı 
lacak vilâyet meclisi seçimleri 
j Halk Partisi tarafından tuşla 
. kazanılacaktır demiştir.
Nedim A K K A Y A
timizin sağlık durumlarının ıslahı 
için ne düşünüldüğü hakkında Sağ 
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığın­
dan gözlü SOKUSU,
4 Çankırı milletvekili Celâl O- 
taman’ın Ankara mezbahasının sıh­
hî ve teknik ihtiyaçları hakkında 
alınması gereken tedbirlere dair İç 
işleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından sözlü sorusu,
5 — Afyon Karahisar milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı’nın, Türk dili namı 
altında dilimize k,anıştırdım keli­
meler hakkında Millî Eğitim Ba­
kanlığından sözlü sorusu,
6 — Afyon Karahisar milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı’ııın tedavülde bulu­
nan nikel ve mağşuş paralar hak­
kında Maliye Bakanlığından sözlü 
sorusu,
7 •— Afyon Karahisar milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı’mn, boşanma dâvala 
rında kolaylık gösterilmesi, kız ka­
çırma vakalarının önlenmesi ve hır 
sizlik suçlarından dolayı verilen 
cezaların şiddetlendirümesi hakkın 
da Adalet Bakanlığından sözlü so­
rusu,
8 — Afyon Karahisar milletveki­
li Gazi Yiğitbaşı’nm, emirereri hak 
kında Millî Savunma Bakanlığın­
dan sözlü sorusu,
9 — Afyon Karahisar Milletvekili 
Gazi Yiğitbaşı’mn, ilk tahsil mec­
buriyeti yaşının 12 olarak kabul e- 
dilmesi hakkında Millî Eğitim Ba­
kanlığından sözlü sorusu,
10 — Erzurum Milletvekili Rıza 
Topçuoğlunun, genel bütçeye alın­
mış bulunan Hademei Hayratın 951 
yılı bütçe tasarısında terfihleri dü­
şünülüp düşünülmediğine dair Baş 
bakanlıktan sözlü sorusu,
11 — Çankırı milletvekili Celâl 
Boyunk’un, Millî Korunma kanunu 
ile Devlet dairelerinin işgalinde bu 
lunan gayrimenkıuller halikında Baş 
bakanlıktan sözlü sorusu,
12 — Çorum milletvekili Haşan 
Ali Vural'ın, ilkokulu öğretmenle­
rinin terfilerine, yapı sandığına ka­
yıtlı üyelerin verdikleri aidat mik 
tan ile kaç apartman ve ev yapıl­
dığına ve sandık adına toplanan 
komisyon üyelerinin huzur hakları­
na ve sandıktan ayrılmak istiyenle 
rin durumlarına dair Millî Eğitim 
Bakanlığından sözlü sorusu,
13 — Yozgat milletvekili Faik Er 
baş’m, Ankara Gar gazino ve büfesi 
ile gardaki lojmanlar ve permiler 
ve Yerköy P.T.T. Müdürü hakkın 
da yapılan tahkikata dair Ulaştır­
ma Bakanlığından sözlü sorusu,
14 — Aydın Milletvekili Namık 
Gedik’in, sigortalı işçi ve hizmetli­
lerin hastalık hallerinde İşçi sigor 
taları Kurumu tarafından tesisi 
zarurî sağlık müesseseleri hakkında 
ne gibi teşebbüsler yapıldığına dair 
Çalışma Bakanlığından sözlü soru­
su,
15 — Samsun milletvekili Muhit­
tin Özkefelinnin, Hariciye köşkü 
hakkında Başbakanlıktan sözlü so­
rusu,
16 — Kocaeli milletvekili Mümtaz 
Kavalcıoğluııun, Amerikan uzman­
larının «Ttirkiyenin İktisadî bakı­
mından umumî bir tetkiki» adlı 
raporu ile Pakistanda toplanan İs­
lâm Ekonomik konferansına katılan 
heyete dair ekonomi ve Ticaret Ba 
kanlığından sözlü sorusu,
17 — Tekirdağ milletvekili Zihni 
Eratamanm, Erzincanda vıukua ge­
len deprem dolayısile yapılan yar­
dımlarla Avusturyadan alınan kur 
ma evlerin fiatları hakkında Baş­
bakanlıktan sözlü sorusu,
18 — Burdur milletvekili Meh­
met Özbeyin il, ilçe ve bucaklarda 
köylerimizin haritaları ve içme su­
ları hakkında Bayındırlık Bakanlı­
ğından sözlü sorusu,
19 — Denizli milletvekili Hüsnü 
Akşitin, memurların tâyin ve nakil 
işlerinin bir prensibe sağlanması 
hakkında Başbakanlıktan sözlü so­
rusu,
20 — Sivas milletvekili Halil İm 
renin 1951 malî yılı bütçesinin ha 
zırlanma prensipleri hakkında Baş 
bakanlıktan sözlü sorusu,
a 21 — Çorum milletvekili Haşan 
Ali V'uralın yabancı uyruklu gar­
sonlar hakkında İçişleri Bakanlığın 
dan sözlü sorusu,
22 — Konya milletvekili Him­
met Ölçmenin karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluşu hakkında Ba­
yındırlık Bakanlığından sözlü so­
rusu,
23 — Gümüşane milletvekili Ke­
mal Yörükoğlıınun Van ilinin 1950, 
1951 ders yılında ilk öğretim duru­
mu için ne düşünüldüğüne dair 
Milli Eğitim Bakanlığından sözlü 
sorusu,
24 — Zonguldak milletvekili Hü­
seyin Balıknı Zonguldak limknı hak 
kında Başbakanlıkla İşletmeler Ba 
kanlığından sözlü s o k u s u .
Nazarı Dikkate
Garantili elektrik işleri, apartman 
ve matbaa motörleri tesisatı ve ân- 
zalannı teminat dahilinde gidermek 
üzere emrinize âmadedir.
Tel: 10216 (Kudret), 10510 ’Bur- 
la Biraderler), 16196 (Parlak Elek- 
tirik. İSMAİL UÇAKÇI
Taha Toros Arşivi
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